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RESUMEN 
 
Este proyecto investiga la influencia de la dominancia lateral, 
discriminación auditiva en el aprendizaje de la lectoescritura desde muy 
temprana edad, previniendo los problemas que puedan devenir en el 
futuro ya que  la deficiencia del desarrollo de los instrumentos de cultura: 
lectura y escritura abunda en nuestro medio, su origen se encuentra en 
diversos factores como: atención, memoria visual, problemas fonéticos, 
falta de hábitos y muchas veces los docentes se ven limitados en el 
intento de querer ayudarles porque las estrategias remediables no fueron 
aplicadas a tiempo. Por tal razón, este proyecto fue diseñado con los tipos 
de investigación de campo y documental.  Se aplicaron los instrumentos 
debidamente validados,  una ficha de cotejo para los niños y niñas, una 
encuesta para los docentes y padres de familia. Estudia la diversidad de 
la dominancia lateral desde una óptica científica, sus mitos e influencia en 
el rendimiento escolar y en el  sistema emocional del niño. Al final consta 
una  Guía que contiene ejercicios  con actividades secuenciadas para 
adquirir, superar y recuperar el hábito a la lectura y escritura desde muy 
temprana edad, especialmente, para niños de 5 años de edad 
cronológica. Lo que se quiere lograr con esta Guía es que los infantes 
tengan bases de  lectura y escritura que les permita aprehender el mundo 
en que conviven, sean capaces de presentar, analizar y emprender un 
camino seguro hacia el conocimiento y el arte. 
 
Descriptores: La dominancia lateral y proceso de  lectoescritura. 
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SUMMARY 
 
 
This project focuses on the influence of the lateral dominance, auditory 
discrimination in the learning to write from a very early age, expected 
problems in the future due to the deficiency of the development of reading 
and writing. The origin of this problem is based on: the attention, visual 
memory, phonetic difficulties, lack of habits, which has led to teachers to 
be limited in trying to help because the strategies were not implemented in 
time.For this reason this project was based on the types of field research 
and documentary. Instruments are applied properly validated, a tab of 
collation for the boys and girls from five years ago, a survey for teachers 
and parents. Examines the diversity of the lateral dominance from a 
scientific perspective, their myths and influence on school performance 
and emotional system of the child. Finally consists of a guide that contains 
exercises with activities to acquire, to overcome and recover the habit of 
reading and writing from a very early age, in conclusion it is a guide for 
infants of momentum to the reading and writing that they will allow you to 
learn the world in which they live and are able to analyze and undertake a 
sure path toward knowledge and art. 
 
WORDS OF VARIABLES 
GRAFOMOTRICIDADWRITING- READINGS 
 
 Movements                Image 
 Stroke                                Sing 
 Motor                                 Symbol 
 Time- Space                      Phoneme 
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INTRUDUCCION 
 
La educación es un derecho humano fundamental y es inherente a 
todos los niños y niñas. Es crucial para nuestro desarrollo como individuos 
y de la sociedad, contribuye a sentar los cimientos para un futuro fructífero 
y productivo. Velando por que los niños y niñas tengan acceso a una 
educación de calidad, basada en los derechos fundamentales y en la 
igualdad entre los géneros. 
 
El tema de la educación en los países latinoamericanos, 
sociedades emergentes fue de gran preocupación; el estudio tiene la 
finalidad de motivar a muchos educandos a la lectura y escritura, que 
lamentablemente en nuestro país cada vez va aumentando el porcentaje 
de no lectores; por lo que me veo en la necesidad de incitar desde muy 
temprana edad a realizar actividades que fortalezcan a desarrollar estas 
destrezas. El proyecto servirá de apoyo para quienes estén interesados 
en mejorar el proceso de la lectoescritura y por ende mejorar la calidad de 
la educación. 
 
Este proyecto propone actividades con estrategias fundamentales 
que deben ser coherentes con la cultura de los sujetos y con las 
experiencias previstas para el aprendizaje. 
 
Se planteó sugerencias metodológicas para los procesos de 
aprendizaje inicial a la lectura y escritura, en el cual desarrollen la 
conciencia de los sonidos fonológicos y los relacione con las grafías que 
los representan, al tiempo que adquieran un conocimiento inicial a todos 
los elementos como: letras, palabras y oraciones. 
 
Otro de los temas que abordaremos son actividades de movimientos en 
su cuerpo (lateralidad) que el niño y niña debe desarrollar,  consiste en 
distinguir entre dominancia ocular motora y dominancia ocular sensorial, 
la primera es aquella que nosotros escogemos de forma innata para 
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realizar acciones como por ejemplo: mirar a lo lejos a través de un hueco, 
la segunda es la más importante en relación al aprendizaje, ya que es 
guía de los procesos de percepción de la lectoescritura. 
 
 Los niños y niñas deben poseer una edad visual que le permita ver con 
claridad objetos tan pequeños como una palabra. Requiere también una 
maduración de la precepción auditiva que le ayude discriminar sonidos 
tan próximos como el de un fonema y otro. 
 
Este instrumento está basado en experiencias diarias que estimula 
en todo momento la actividad, la imaginación la fantasía y la curiosidad 
con lo cual tendremos niños y niñas preparados para enfrentar una 
educación de calidad y lo más importante preparados para enfrentarse 
con madurez respetando su entorno. 
 
CAPITULO I: El proyecto de investigación tiene los siguientes capítulos: 
Consta del problema, planteamiento del problema, formulación del 
problema, preguntas directrices, objetivos, justificación. 
 
CAPÌTULO II: Desarrollo del marco teórico, antecedentes, 
fundamentación teórica, fundamentación legal, definición de términos, 
caracterización de variables. 
CAPÍTULO III: Indica metodología, diseño de la investigación, 
procedimiento de la investigación, población y muestra, 
operacionalización de variables, técnicas e instrumentos para la 
recopilación de datos, validez y confiabilidad de los instrumentos. 
 
CAPÌTULO IV: Presentación de resultados, análisis e interpretación de 
resultados. 
 
CAPÌTULO V: Conclusiones y recomendaciones. 
 
CAPÌTULO VI: La propuesta, referencias, anexos. 
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CAPÍTULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del problema 
 
La lectoescritura es un tema del que mucho se ha hablado en los 
últimos tiempos, sobre si se debe o no enseñar a leer y escribir en el nivel 
de preescolar y las respuestas son diversas, principalmente en los 
planteles preescolares particulares sí se enseña a leer y escribir, porque 
los padres de familia pagan, precisamente para que adquieran ese 
conocimiento, pero en lo que respecta a las instituciones preescolares 
fiscales, sigue la controversia, depende del estilo de enseñanza de la 
educadora, el nivel hasta donde quiere que los niños lleguen, pero no solo 
depende de la maestra parvularia, intervienen muchos más factores para 
que los niños logren la madurez, para poder adquirir en forma 
convencional la lectoescritura y precisamente es este punto el que se va a 
tomar en cuenta en esta investigación. 
 
Por tal razón, el propósito fundamental de esta investigación es 
descubrir la dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los 
niños y niñas de Educación Básica de la Academia General Miguel 
Iturralde N°2. 
 
Es evidente que algunos niños y niñas llegan con más 
conocimientos que otros en lo relacionado a la lectoescritura y esto 
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depende de las experiencias que tengan en su casa, por ejemplo el niño  
que tiene más contacto con textos como periódicos, libros, revistas, 
cuentos, publicidad, así como el presenciar actos de lectura, más 
nociones tendrá y la facilidad para aprender puede ser mayor. 
 
En este mundo globalizado, la sociedad actual experimenta 
profundos cambios que afectan al desarrollo de las diarias actividades. 
Esto impone un conjunto de exigencias sobre el sistema educativo, en 
especial de la Universidad, la misma que se vincula en forma directa con 
la sociedad, a través de la formación de sus profesionales. 
 
Se observó que los niños y niñas de 5 años de edad de la 
Academia General Miguel Iturralde N°2, tienen dificultad en el desarrollo 
de destrezas como: problemas auditivos, problemas de lenguaje, falta de 
concentración, no hay una lateralidad definida lo que ocasiona dificultad 
para aplicar la escritura, por tal virtud sigue la necesidad de hacer una 
investigación sobre la importancia a la iniciación a la lectoescritura. 
 
La estimulación de la motricidad fina es fundamental antes del 
aprendizaje de la lectoescritura. Si analizamos que la escritura requiere de 
una coordinación y entretenimiento motriz de las manos, nos damos 
cuenta que es de suma importancia que el docente de preescolar, realice 
una serie de ejercicios, secuenciales en complejidad, para lograr el 
dominio y destreza de los músculos de dedos y manos. 
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No todos los niños y niñas logran la madurez neuropsicológica y el 
dominio de habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura y 
escritura, siendo la causa por que algunos niños no alcanzan los 
resultados esperados. Como efecto de la falta de madurez 
neuropsicológica y la carencia de estimulación psicomotriz (motricidad 
fina) se evidencian fallas en la estructuración de las funciones básicas 
tales como: coordinación en los movimientos de la mano, coordinación 
óculo manuales, falta de precisión al trazar y colorear, pinza digital.  
 
Con el fin de mejorar el sistema educativo, en nuestro país se 
elaboran múltiples proyectos de investigación que solo quedan en 
valiosos y cuantiosos escritos sin llevarlos a la práctica. 
En otro orden, Etcheverry nos advierte  
 
Que la expansión de los medios de comunicación en el 
ámbito de nuestras vidas personales representa un peligro 
potencial de banalización y homogeneización de la cultura. 
Los niños de hoy viven inmersos en computadoras, 
videojuegos y nuevas tecnologías; crecen 
espontáneamente dentro de ellas. Sería redundante 
colocar este mundo, que con su sola presencia no 
garantiza la adquisición de conocimientos científico  
tecnológicos, en el centro de la enseñanza, porque el ya 
forma parte del ambiente en el que vivimos y cuenta con 
mecanismos muy eficientes para difundir su propia 
pedagogía. Sostiene que las expectativas desmedidas 
cifradas en el aporte de la tecnología al proceso de la 
educación contribuyen, a desplazar el interés por el 
desarrollo de los mecanismos de pensamiento complejos 
ligados a la reflexión los que estimula la lectura hacia 
aquellos vinculados con la simple contemplación de 
imágenes y las operaciones sencillas. 
 
Considerando que los niños y niñas tienen diferentes personalidades que 
difieren en antecedentes familiares, madurez, capacidad, constituye un 
verdadero reto trabajar sobre sus necesidades individuales para extraer 
de cada niño el máximo desarrollo posible.  
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Resulta de vital importancia reconocer que la sociedad y la familia 
son los principales ejes para el desarrollo integral de niños y niñas, por lo 
que este proyecto didáctico contendrá actividades lúdicas y prácticas que 
respondan la importancia de estimular el desarrollo a la lectura y escritura 
desde muy temprana edad. 
 
Formulación del problema 
 
De lo expuesto anteriormente, el problema se lo formuló de la 
siguiente manera: 
 
¿Cómo influye la dominancia lateral en el proceso de lectoescritura 
en los niños y niñas de Primero de Educación General Básica de la 
Academia General Miguel Iturralde N° 2, de la ciudad de Quito, 
durante el Año lectivo 2010- 2011? 
 
Preguntas directrices 
 
 ¿Qué conceptos son importantes de comprender al educar y 
preparar al niño o niña para la lectoescritura? 
 ¿Qué grado de importancia tiene la motricidad fina en el 
desarrollo de la lectoescritura? 
 ¿Qué importancia tiene el desarrollo de la lateralidad en el 
proceso de la lectoescritura? 
 ¿Por qué es necesario que el niño o niña tenga una lateralidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
definida? 
 ¿Qué estrategias debo utilizar para estimular la lectoescritura 
en los niños y niñas? 
 ¿L a maestra parvularia que aspectos debe 
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OBJETIVOS 
 
Objetivo General 
 
Determinar cómo influye la dominancia lateral en el aprendizaje de la 
lectoescritura, para descubrir nuevas estrategias que despierten el interés, 
con los niños y niñas de Primer año de Educación General Básica de la 
Academia General Miguel Iturralde N°2 de la ciudad de Quito, Parroquia 
Tumbaco. Año lectivo 2010-2011. 
 
Objetivos Específicos 
 
1. Establecer cómo influyen los pictogramas en el aprendizaje de la 
lectoescritura. 
 
2. Demostrar la importancia de la dominancia lateral  en la  
lectoescritura a través de actividades creativas. 
 
3. Proponer una Guía de actividades que permita un mejor desarrollo  
de la lectoescritura en los niños y niñas de 5 años de edad. 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente, existe en el sector educativo una especial 
preocupación por los diferentes factores que influyen en la formación y 
desarrollo de los hábitos de la lectoescritura en los educandos de 
educación básica. La carencia de estos hábitos, se traduce en un mínimo 
de comprensión lectora y es un problema que se manifiesta en todos los 
niveles de la educación y se comprueba por el bajo rendimiento de los 
estudiantes en todas las áreas de aprendizaje. 
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Esta preocupación por tan alarmante situación está alcanzando un 
auge que se observa en todos los entes fiscales y privados de la 
educación y otros sectores institucionales. 
 
La lectoescritura es un proceso eminentemente individual, es entrar 
en contacto con la comprensión del todo simbolizado en el texto y exige 
un esfuerzo de la familia, la escuela y el ambiente socio cultural donde el 
niño se desenvuelve. Aquí juega un papel muy importante los medios 
informativos, las bibliotecas, los clubes de lectura, las casas editoriales y 
la maestra parvularia, quien debe proponer la búsqueda de métodos y 
estrategias para la enseñanza de la lectoescritura. 
 
Se realizó una evaluación a los niños del primer año de Educación 
Básica de la Academia General Miguel Iturralde, los resultados me 
llamaron la atención por haber casi un 50% de niños y niñas que 
presentan una lateralidad no homogénea, sin embargo de esta condición 
en este grupo no todos los niños presentaban dificultades en su 
aprendizaje, pero si algunos de ellos. Esto despertó el interés por buscar 
respuestas a este tema y hacer un estudio profundo de la dominancia 
lateral en la lectoescritura. 
 
La lateralidad y direccionalidad son aspectos importantes que el 
maestro debe tomar en cuenta dentro de este tema, también la motricidad 
fina ya que es de  vital importancia en el proceso de la lectoescritura. 
 
Por lateralidad se entiende el predominio de un lado del cuerpo 
sobre el otro. Con mayor frecuencia se hace referencia al predominio de 
una mano sobre la otra, pero debe tenerse en cuenta también las 
extremidades inferiores y los órganos sensoriales de la vista y el oído. 
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Un adecuado desarrollo psicomotriz le entrega al niño la facilidad 
de conocer el mundo y su propio cuerpo, esto le otorga la capacidad a 
futuro de poder ejercer la escritura y la lectura más fácilmente puesto que 
posee un dominio del ambiente donde se desenvuelve. Esto le entrega al 
niño una seguridad emocional que beneficia el proceso de aprendizaje en 
las etapas escolares en las cuales se ve enfrentado y facilita el 
funcionamiento óptimo de las capacidades cerebrales que el niño puede 
desarrollar. Hay que tener en claro por lo mismo que el cerebro es el que 
guía todas las actividades que un individuo realiza.   
 
Los niños y niñas son más exigentes desde muy temprana edad, 
tienen la capacidad de desarrollar un sinnúmero de destrezas, por lo que 
se pretende estudiar las innovaciones  sobre la lectoescritura, donde pone 
en juego el desarrollo de la creatividad y de la inteligencia que permita al 
alumno observar, descubrir, interpretar y leer información a través de 
pictogramas sencillos e ilustrados. 
 
Los niños y niñas de tres, cuatro y cinco años no deben estar todo 
el día pegados al pupitre, escribiendo y leyendo. La Educación Infantil 
posee unas características propias: el juego, la comunicación oral y 
corporal, la relación afectiva, los hábitos de cuidado personal, etc. 
 
Cada niño y niña  tienen un desarrollo madurativo propio que tenemos 
que respetar, y mediante el proceso de aprendizaje de la lectoescritura 
con el que queremos trabajar se favorece el atender a cada uno de los 
distintos ritmos de desarrollo. 
 
Todas hemos dicho a veces frases como “mi hija ya sabe leer”, pero 
ahora estamos inmersas en otro proceso de educación distinto, y 
contamos con que las niñas y los niños saben leer y escribir desde un 
principio, independientemente de que a las personas adultas nos cueste 
entenderles. 
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Los niños y niñas comprenden que el utilizar la escritura y la lectura 
sirve para comunicar, para gozar y disfrutar con ella, la rechazan cuando 
se les impone y se les desmotiva con calificativos negativo. 
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CAPÍTULO II 
 
MARCO TEÓRICO 
 
Antecedentes de estudio 
 
Dentro de esta investigación encontré cierta información de varios autores 
que se refieren a la lectoescritura como: 
 
TEBEROSKY  Ana y  FERREIRO Emilia (1991), a 
raíz de intentar entender uno de los problemas 
más serios de América Latina: el analfabetismo, 
la repetición y deserción escolar, ven que hay 
una materia escolar decisiva: la lectura y 
escritura. 
Entonces comenzaron a estudiar la adquisición y 
comprensión de la escritura en niños pequeños, 
cómo aprenden los niños, con qué métodos. 
Después de analizar los dos tipos de métodos: 
analíticos-fonéticos y el global concluyeron que: 
1. Se basan en habilidades como la discriminación 
de sonidos, de formas gráficas, en 
correspondencia de sonidos y forma gráfica, en 
la discriminación visual. 
2. Si se acepta que el niño que aprende es un 
sujeto que piensa y que constantemente está en 
interacción con el medio. 
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El entorno proporciona mucha estimulación: carteles, televisión, objetos, 
mercado. No necesita encontrarse con un libro para descubrir la lengua 
escrita. 
 
 
La lectura y escritura no es un objeto únicamente escolar, es un objeto 
cultural. 
 
La iniciación del aprendizaje de la lectoescritura debe ayudar al niño a 
dominar tres  etapas importantes: Desarrollar y ampliar un vocabulario "a 
primera vista", es decir, en la televisión, los avisos, las diferentes señales, 
los nombres de tiendas y propagandas, así mismo aprender a relacionar 
su lenguaje. Aprender a relacionar símbolos visuales con sonidos del 
habla; ejemplo: al observar objetos cotidianos y del entorno como pocillo, 
cuchara, televisor, sea capaz de pronunciarlos. Descubrir que la lectura es 
un proceso significativo y que los símbolos impresos representan el habla. 
Los conocimientos que el niño posee, su curiosidad, espontaneidad y 
necesidad de explorar el mundo, puede convertir el aprendizaje de la 
lectoescritura en una experiencia ampliamente gratificante para el niño, su 
familia y el educador.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
LA LATERALIDAD 
 
 La lateralidad es el predominio funcional de un lado del cuerpo 
humano sobre el otro, determinado por la supremacía que un hemisferio 
cerebral ejerce sobre el otro.  La lateralidad en términos generales puede 
definirse como: el conjunto de predominancias particulares de una u otra 
de las diferentes partes simétricas del cuerpo. 
 
A ciencia cierta no se termina de definir porqué una persona es 
diestro o zurdo. En un principio, el ser una persona diestra o zurda 
depende de dos factores: la herencia y el adiestramiento (experiencia). En 
ningún caso, la zurdería debe considerarse un defecto o una manía que 
hay que corregir. 
 
CLASIFICACIÓN DE LA LATERALIDAD 
 
La lateralidad homogénea diestra: Es cuando en una determinada 
persona, el ojo, la mano, el oído, el pie, etc., predominantes están en el 
lado derecho. 
 
La lateralidad homogénea zurda: Es cuando el ojo, la mano, el oído, el 
pie, predominante estén en el lado izquierdo. 
 
La lateralidad cruzada: Es cuando el predominio de una mano, del ojo, 
del oído, del pie, no se ubican en el mismo lado del cuerpo. Un niño/a con 
lateralidad cruzada, cuando está leyendo, se suele saltar las líneas, lee 
sin entonación, necesita utilizar el apoyo del dedo para seguir el texto. 
Algunos autores hablan de la lateralidad ambidiestra cuando no hay 
predominancia de ninguno de los dos lados del cuerpo. 
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FACTORES QUE INFLUYEN EN LA LATERALIDAD 
 
 Factores neurológicos 
 
Basándose en la existencia de dos hemisferios cerebrales y la 
predominancia de uno sobre el otro, esto es lo que va a determinar la 
lateralidad del individuo. Esta dominancia de un hemisferio sobre el otro, 
según los investigadores, se puede deber a una mejor irrigación de 
sangre con uno u otro hemisferio.  
 
En la actualidad, numerosos neurólogos han demostrado que la 
relación entre predominio hemisférico y lateralidad, no es absoluta.  
 
Factores genéticos 
 
Esta teoría intenta explicar la transmisión hereditaria del 
predominio lateral alegando que la lateralidad de los padres debido a su 
predominancia hemisférica condicionará la de sus hijos.  
 
De este modo se ha comprobado que el porcentaje de zurdos 
cuando ambos padres lo son se dispersa (46%), sin embargo cuando 
ambos padres son diestros el por ciento de sus hijos zurdos disminuye 
enormemente (21%), 17% si uno de los padres es zurdo.  
 
ZAZO (1972), “Afirma que la lateralidad normal diestra o siniestra 
queda determinada al nacer y no es una cuestión de educación, a su vez, 
el hecho de encontrar lateralidades diferentes en gemelos idénticos 
(20%), tiende a probar que el factor hereditario no actúa solo”. 
 
Sin embargo la dominancia no es total, es decir, que una gran 
mayoría, a pesar de tener claramente determinada la dominancia lateral, 
realizan acciones con la mano dominante. 
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Factores sociales 
 
Numerosos son los factores sociales que pueden condicionar la 
lateralidad del niño, entre los más destacables citaremos los siguientes:  
 Significación religiosa: Hasta hace muy poco el simbolismo 
religioso ha influido enormemente en la lateralidad del individuo, 
tanto es así, que se ha pretendido reeducar al niño zurdo hacia la 
utilización de la derecha por las connotaciones que el ser zurdo, 
tenía para la iglesia.  
 El lenguaje: Éste, también ha podido influir en la lateralidad del 
individuo, en cuanto al lenguaje hablado, el término diestro siempre 
se ha relacionado con algo bueno. Lo opuesto al término diestro es 
siniestro, calificativo con lo que la izquierda se ha venido a 
relacionar. En cuanto al lenguaje escrito, en nuestra cultura, la 
escritura se realiza de la izquierda a la derecha, por lo que el zurdo 
tapará lo que va escribiendo, mientras que el diestro no lo hará.  
 
 Factores ambientales 
 
    Entre los que podemos citar:  
 
 Del ámbito familiar: Desde la posición de reposo de la madre 
embarazada hasta la manera de coger al bebe para amamantarlo, 
mecerlo, transportarlo, la forma de situarlo o de darle objetos..., etc. 
puede condicionar la futura lateralidad del niño. Del mismo modo 
las conductas modelo que los bebes imitan de sus padres también 
pueden influir en la lateralidad posterior.  
 Acerca del mobiliario y utensilios: Todos somos conscientes de 
que el mundo está hecho para el diestro. Los zurdos o los mal 
lateralizados tropiezan con especiales dificultades de adaptación, 
esto se debe a que la mayor parte del instrumental, se ha fabricado 
sin tener en cuenta los zurdos. Para concluir este punto, podemos 
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decir que el medio social actúa sobre la manualidad reforzando la 
utilización de una mano en casi todos los aprendizajes.  
 
FACTORES PSICOMOTORES BÁSICOS QUE DETERMINAN EL 
DESARROLLO EN LA LECTURA Y  ESCRITURA A TRAVÉS DE LA 
LATERALIDAD 
 
 La direccionalidad: Caracteriza a los lenguajes superiores, ya que 
las señales son emitidas en un orden temporo-espacial 
determinado, en el caso de la escritura, se debe propiciar la 
automatización del barrido de arriba abajo y de izquierda a 
derecha. Esta direccionalidad contiene dos vectores en la escritura: 
uno visual y otro motor que corresponden a los procesos lectores y 
escritores. 
 
 La pulsión tónica: Proceso de control de la independencia 
segmentaria que se expresa en la capacidad de un mayor o menor 
control en la prensión voluntaria del útil (lápiz) sobre el soporte 
(papel), y esto se debe a una regulación del sistema nervioso. Los 
niños que presentan hipotonía o hipertonía en la toma del lápiz 
(defecto, falta de estimulación, patología) no podrán alcanzar el 
control necesario sobre la motricidad gráfica presentando diversos 
cuadros gráficos. 
 
 La coordinación Visomotora: Es la orientación del acto gráfico de 
acuerdo a las necesidades de la escritura. 
     El trazo voluntario se caracteriza por evolucionar a través de tres  
Fases:   
 
Primera: corresponde al desplazamiento del brazo y su "huella" 
Segunda: corresponde a un movimiento pre-rotacional 
Tercero: se dan los trazos rotacionales: 
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 Hacia la derecha 
 Hacia la izquierda 
 Mixtos 
 
Niños de riesgo lateral 
 
A los 5 años, en el último curso de Educación Infantil, es muy 
importante conocer la tendencia lateral del niño para ayudarla a 
desarrollarla plenamente. 
 
De entre todos los signos de riesgo, pueden desatacarse por su 
especial frecuencia y relevancia los siguientes: 
 Los niños de cuatro o cinco años que no acaban de definir una 
mano dominante y cambian frecuentemente de mano los 
cubiertos, los lápices y las tijeras. 
 Los que tienen problemas de atención, inquietud y conducta 
hiperactiva cuando trabajan sobre papel. 
 Los que presentan problemas de lenguaje y de fonación, 
fundamentalmente, inversiones de sonidos y sílabas al hablar. 
 Los que tienen una grafía inmadura (dibujos pobres, poco 
elaborados o desorganizados). 
 Los que ordenan las cosas al revés, de derecha a izquierda (no 
siendo claramente zurdos). 
 Los que escriben su nombre completamente al revés, en espejo 
derecha a izquierda, invirtiendo la grafía de las letras y los 
números. 
 
¿Qué ejercicios concretos deben efectuarse para llegar al dominio de la 
lateralidad, coordinación viso-motriz? 
 
Se propone trabajar en los siguientes niveles y por este orden 
  A nivel del propio cuerpo. Es así como el niño llegará a interiorizar 
cada movimiento: vivenciándolo. 
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  En el plano vertical. Una vez ha trabajado un movimiento 
determinado con el propio cuerpo y antes de pasar al siguiente, el 
niño lo realizará en el plano vertical, pues éste permite trabajar de 
forma más reducida que a nivel global, influyendo más 
directamente en la maduración de la mano y a la vez de forma más 
amplia que en el plano horizontal. 
 
  En el plano horizontal. Este trabajo es el que requiere más 
precisión: el niño trabaja encima de la mesa y en formato reducido, 
y en él las posiciones del cuerpo y el control de los movimientos de 
la mano son muy importantes. 
 
 
 Para concretar, el niño trabajará cada movimiento en los tres 
planos y empezando por los ejercicios más fáciles, y procuraremos 
no pasar a otro de dificultad superior hasta que domine el primero. 
 Los ejercicios en el plano vertical se realizarán teniendo en cuenta 
la dirección izquierda-derecha de la escritura. Con la finalidad de 
ayudar al niño en esta adquisición, se propone dibujar en el lado 
izquierdo un objeto o animal que llame su atención; por ejemplo, un 
ratón, que es un animal que gusta mucho a los niños y tiene la 
suficiente motivación para captar su atención, al final se dibuja un 
trozo de queso. Al realizar los movimientos, el niño deberá procurar 
empezar por el lado del ratón hasta llegar al trozo del queso, y si el 
movimiento se debe repetir, debe volver al mismo lado. 
 
 En este caso el papel debe ser de formato grande para no inhibir al 
niño. Pensemos que dibujar un movimiento en el plano vertical con 
pintura y pincel significa que el niño debe controlar, por una parte, 
el movimiento y, por otra, la pintura que va cayendo. Poco a poco 
se acostumbrará a dosificar la cantidad de pintura que debe 
emplear y este ejercicio irá en beneficio de su control motriz. 
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 Por lo que se refiere a los ejercicios en el plano horizontal se 
propone la construcción del siguiente material de tipo sensorial. 
 
 Se recortan en papel esmerilado los movimientos que el niño debe 
adquirir y se pegan encima de una madera. En el lado izquierdo se 
dibuja el ratón, a fin de que el niño reconozca por qué lado se inicia 
el movimiento y en qué dirección. 
 
 
 También puede construirse con materiales similares, pero con otras 
modalidades; por ejemplo, vaciando diferentes cartulinas o 
plásticos con cada uno de los movimientos básicos, para que luego 
el niño pueda pasar los dedos por su interior. 
 
 Una vez realizados todos estos ejercicios llegamos a la última fase, 
en la que se comprobará si el movimiento ha sido o no adquirido. 
Esta comprobación se realiza con unas láminas de trabajo que el 
niño debe realizar. 
 
 
 En su elaboración se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 1. El movimiento correspondiente. 
 2. La orientación y direccionalidad. 
 3. La motivación. 
 
LECTOESCRITURA 
 
Definición: Enseñanza y aprendizaje de las habilidades necesarias 
para leer y escribir correctamente. La palabra lectoescritura es la unión de 
dos términos que constituyen dos procesos íntimamente relacionados: la 
lectura y la escritura. Nos estamos refiriendo a dos actividades complejas 
cuyo aprendizaje resulta fundamental, ya que constituyen herramientas 
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importantes para continuar aprendiendo. Constituyen además la llave 
necesaria que nos permite entrar en el saber organizado que se 
constituye en elemento fundamental de una cultura.  
 
Ambos procesos, la lectura y la escritura, nos facultan para 
construir significados y así engrandecer nuestro conocimiento sobre el 
mundo del que formamos parte. La lectoescritura no se puede desligar del 
entorno sociocultural ya que tienen una clara naturaleza social y de 
interacción con el mundo que nos rodea. Aquí juega un papel muy 
importante los medios informativos, las bibliotecas, los clubes de lectura, 
las casas editoriales y la maestra parvularia, quien debe proponer la 
búsqueda de métodos y estrategias para la enseñanza de la 
lectoescritura. 
 
RELACIONDE LA LECTOESCRITURA CON LOS NIÑOS 
 
 
El aprendizaje de la lectoescritura es un proceso evolutivo que se 
desarrolla gradualmente. El proceso tiene etapas claramente definidas 
que empieza con los niños cuando juegan a escribir y culminan y terminan 
en la escritura del adulto. 
 
De igual manera que en aritmética y lectura los niños que ingresan 
al nivel preescolar no están igualmente preparados para aprender a  leer 
y escribir. Se advierte que un niño  está listo para aprender a leer y 
escribir cuando, producto de su interacción con otros niños, se da cuenta 
que sus dibujos o garabatos pueden ser interpretados o leídos. 
 
HABILIDADES Y DESTREZAS BÁSICAS PARA LALECTOESCRITURA 
 
Desarrollo de Lenguaje: Se llama desarrollo del lenguaje o 
(adquisición de la lengua materna) al proceso cognitivo por el cual los 
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seres humanos adquieren la capacidad de comunicarse verbalmente 
usando una lengua natural. 
 
Este desarrollo se produce en un período crítico, que se extiende 
desde los primeros meses de vida hasta el inicio de la adolescencia. En la 
mayoría de seres humanos el proceso se da principalmente durante los 
primeros cinco años, especialmente en lo que se refiere a la adquisición 
de las formas lingüísticas y de los contenidos.  
 
Para los 5 años de edad, los niños deberán poder 
 
 Sonar como si de verdad pudieran leer.  
 Disfrutar que alguien les lea en voz alta.  
 Contar cuentos sencillos.  
 Utilizar lenguaje descriptivo para explicar o hacer preguntas.  
 Reconocer las letras y sus sonidos correspondientes  
 Demostrar conocimiento con sonidos que riman y sílabas 
parecidas.  
 Comprender que el texto se lee de izquierda a derecha y de arriba 
abajo.  
 Comenzar a juntar palabras que escuchan con su forma escrita  
 Comenzar a escribir las letras del abecedario y algunas palabras 
que usan y escuchan con frecuencia.  
 Comenzar a escribir cuentos con algunas palabras que se pueden 
leer.  
 
ETAPAS DE MADURACIÓN EN LECTOESCRITURA 
 
Las etapas de maduración por las que las niñas y los niños pueden 
pasar en su proceso de aprendizaje son las siguientes: 
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Escritura no diferenciada 
 
Se caracteriza por una expresión de garabato, continuo o suelto, zig-zags, 
bucles. 
Todavía no diferencia el dibujo de la escritura. 
 
Escritura diferenciada 
 
Comienzan a diferenciar el dibujo de la escritura. 
Utilizan una cantidad de letras, números, pseudoletras, sin 
correspondencia entre lo escrito y lo oral. 
Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre oral y 
escrita: 
 Varían la grafía 
 Varían la cantidad de grafías (palabras largas-cortas).  
 Usan el mismo número de grafías (no tienen repertorio).  
  Modifican el orden de las grafías. 
 
Escritura silábica 
 
La primera relación oral-escrito que establecen es la de la sílaba. Es la 
primera unidad oral que son capaces de segmentar. 
Escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba. 
 
Tipos de correspondencia silábica 
 
 Sin valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra 
cualquiera. Ej.: S E M para PA TA TA 
 Con valor sonoro convencional. Para cada sílaba escriben una letra 
que sí está en la sílaba. Puede ser: 
 En las vocales. Ej.: I U A para PIN TU RA.  
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  En las consonantes. Ej.: P T para PA TO.  
 En las vocales y en las consonantes. Ej.: P A T para PA TA TA. 
 
Escritura silábico-alfabética 
 
Se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra. 
Al confrontar sus ideas con la escritura convencional descubren que hay 
más partes, que la escritura va más allá de la sílaba. Ejemplos: 
 A LO para GA TO. Saben que hay dos letras en TO, pero no 
saben bien cuáles. DOI A para BOI NA. Buscan un valor sonoro 
próximo (B - D). 
 
Escritura alfabética 
 
 A cada sonido le corresponde una letra o grafía propia. 
 Escriben textos completos en una lectoescritura convencional 
como la que usamos en el mundo adulto. 
 
METODOLOGÍA PARA APLICAR  EN LA LECTOESCRITURA 
 
En todo momento partimos la premisa de que la generalidad de los 
niños en la etapa de Educación Infantil se encuentra en el momento 
óptimo para iniciar el aprendizaje de la lectoescritura. En este aprendizaje 
deben confluir de forma coherente, ordenada y útil todas las actividades 
que forman parte del mundo del niño. La lectoescritura abre todas las 
posibilidades a los futuros aprendizajes; este hecho apoya el inicio de su 
aprendizaje en la etapa de Educación Infantil. 
 
El niño y niña se encuentra muy pronto con el código escrito y va a 
sentir la necesidad de entenderlo y descifrarlo para satisfacer su propia 
curiosidad natural y su deseo de aprender. El método que se utilice en los 
distintos momentos o niveles de desarrollo de los niños, debe 
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proporcionar al niño las herramientas necesarias para satisfacer de forma 
fácil y natural estas demandas, y pretender hacer de la lectura un camino 
útil y placentero de aprendizaje. 
 
Por ello para aprender a leer, el niño y niña  debe desarrollar una 
estrategia que consiste en: 
 
 Reconocer patrones y secuencias de letras como de palabras, 
interpretándolas e integrándolas en la memoria. 
 Establecer las correspondencias entre letras/sílabas y sonidos 
integradas en la palabra. 
 
En los primeros niveles de iniciación a la lectura se emplea una 
metodología global-natural en la que el objetivo principal es que el 
niño aprenda de forma motivadora la correspondencia entre el lenguaje 
oral y el lenguaje escrito. En ausencia de cualquier posibilidad de 
interpretación del código la estrategia básica inicial de lectura es el 
reconocimiento visual de las palabras como un todo. Las palabras en los 
primeros niveles son tratadas con dibujos; por ello, en estos niveles y en 
lo que se refiere estrictamente a la lectura, el método presenta palabras 
escritas del vocabulario básico para que el niño las asocie a su sonido y a 
la imagen correspondiente, pero sin pedir todavía lectura. 
 
En nuestro caso, los carteles de lectura, se han realizado como una 
actividad más dentro de la estimulación visual. Estos se utilizarán a partir 
de los 3 a 5 años aproximadamente. 
 
Por todo ello, son objetivos complementarios en estos niveles que el 
niño desarrolle el vocabulario, la articulación, la atención, la percepción, la 
comprensión oral, la grafomotricidad, la discriminación auditiva, la 
conciencia fonológica, el ritmo, el esquema corporal, la discriminación 
visual y los conceptos básicos espacio-temporales, tamaños y lateralidad. 
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Las palabras se presentan asociadas a imágenes y las letras a 
palabras. El entrenamiento se dirige de forma que el niño aprenda a 
emparejar el patrón visual (letra) con el patrón fonológico (sonido) 
correspondiente.  
 
Al mismo tiempo y a medida que se va incrementando el número de 
letras conocidas y aumenta la capacidad lectora del niño, se hace 
progresivamente más accesible el reconocimiento de las palabras y, a su 
vez, resulta más fácil el aprendizaje de las nuevas correspondencias 
grafema-fonema que se van introduciendo. De esta forma, el niño va 
incrementando de manera natural la información procedente de los dos 
niveles (letra y palabra), que era el objetivo buscado. 
 
La lectura no es una capacidad aislada y no se limita a la identificación 
eficaz de la palabra escrita, sino que debe integrarse con otros 
aprendizajes y capacidades. Por ello, objetivos complementarios en 
este nivel son: consolidar y desarrollar las adquisiciones previas, afianzar 
la organización del vocabulario, afianzar el sistema fonológico y el 
mecanismo de conversación grafema-fonema, mejorar la comprensión del 
lenguaje, desarrollar la escritura. 
 
Para conseguirlos se trabajan actividades de: 
 Lectura de imagen (denominación) 
 Comprensión oral, tanto explícita como referencia (a partir del 
segundo cuaderno se introducen preguntas que implican la 
deducción de información no explícita en los textos y láminas). 
 Discriminación auditiva y visual 
 Conocimiento de las letras y sílabas que forman las palabras (con 
aprendizaje discriminativo). 
 Escritura de letras. 
 Lectura y escritura comprensiva. 
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Todas estas actividades giran alrededor de un cuento que introduce la 
unidad. El cuento se ha elegido por su carácter universal y motivador. Los 
cuentos y poesías se han elegido en función del fonema que se trabaja en 
la unidad y contiene el vocabulario básico de partida.  
 
¿QUÉ ES LEER? 
 
Es un proceso interactivo,  que compromete, involucra 
fundamentalmente al lector y al texto cuyo resultado será la 
reconstrucción de significados y sentidos expresados por medio de la 
lengua escrita. 
 
Pero antes de adentrarme en el tema considero necesario dar 
definiciones de lectura de acuerdo a algunos investigadores: 
 
Según D.B. Elkonin (1993) “la lectura se define como el proceso de 
reproducción de la forma sonora de las palabras, siguiendo sus modelos 
gráficos (pag.65)”. 
 
La lectura y escritura son objetos culturales, que se aprenden en 
situaciones comunicativas reales, en contextos sociales altamente 
gratificantes. La familia y la escuela son los ambientes cotidianos que 
proporcionan los insumen para la elaboración y adquisición de estos 
aprendizajes, de parte de los niños. 
 
¿Cuál es la naturaleza de los primeros contactos lectores? 
 
Los primeros encuentros entre los niños y los libros son tempranos. 
Se dan alrededor del primer año de vida cuando "hojean" libros de 
imágenes y van estableciendo un contacto afecto amistoso con los libros 
que será la base del contacto intelectual, posterior. 
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¿QUÉ ES LA LECTURA? 
 
Según Ralph Staiger,  
 
"La lectura es la palabra usada para referirse a 
una interacción, por lo cual el sentido codificado 
por un autor en estímulos visuales se 
transforman en sentido de la mente del autor". 
Por otro lado, Isabel Solé define: "leer es un 
proceso de interacción entre el lector y el texto, 
proceso mediante el cual el primero intenta 
satisfacer los objetivos que guía a su lectura" 
 
Con éstas dos definiciones más relevantes para entender el 
concepto de "lectura". Uniendo ambos, defino desde el punto de vista 
personal, que la lectura es un proceso continuo de comunicación entre el 
autor o escritor del texto y el lector. Es expresado a través de una 
variedad de signos y códigos convencionales que nos sirven para 
interpretar las emociones, sentimientos impresiones, ideas y 
pensamientos. Además es la base esencial para adquirir todo tipo de 
conocimientos científicos; sin tener ningún dominio de los mencionados 
códigos y signos no tendríamos la menor idea de prescribir a un papel.  
 
Beneficios de la lectura 
 
 Es creadora de imágenes por ello los textos elegidos son 
sugerentes y precisos de manera que favorezcan la formación de 
imágenes mentales: visuales, auditivas, kinestésicas 
 Descubre el significado de algún término 
 Experiencia directa con algunos conceptos 
 Juegos de imaginación: gráfica, lingüística y musical 
 Identifica cosas nuevas en el texto 
 Dialoga imaginariamente con el autor 
 Discute las acciones de los personajes 
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FACTORES  QUE INTERVIENEN EN LA LECTURA 
 
Factores fisiológicos 
 
Dentro del apartado de los factores fisiológicos que contribuyen y 
posibilitan la maduración, preocuparon desde hace tiempo las posibles 
diferencias debidas al sexo. 
 
La precocidad madurativa de las niñas respecto a los niños, 
detectadas por algunas investigaciones descritas, se fundamenta en una 
mejor disposición femenina para la dominancia del hemisferio izquierdo y 
en el hecho de que la lectura realizada por ese hemisferio se hace con 
menos errores y más comprensivamente que con el derecho. Esta 
hipótesis no demostraba aún relaciona la variable sexo con la dominancia 
cerebral y la lateralización y se apoya en que las mujeres están más 
intensamente lateralizadas que los hombres (71 por 100 mujeres, 48 por 
100 varones, BUFFERRY, 1975). 
 
 Factores intelectuales 
 
La complejidad de la lectura incluye el desarrollo de capacidades 
de comprensión, interpretación, conceptualización, resolución de 
problemas y razonamiento. 
 
No es de extrañar, pues, que se presuponga una inteligencia 
general y alguna específica suficientemente desarrollada para abordar el 
aprendizaje lector y, por tanto, que en la madurez para la lectura se 
incluya como elemento constitutivo el factor inteligencia. 
 
Existe relación entre inteligencia general y lectura, pero parece 
abusivo inferir una causalidad unidireccional. Más aun, no puede 
despreciarse la hipótesis concurrencia de terceros factores intervinientes y 
no tenidos en cuenta. 
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La cuestión es, pues, decidir cuál es el momento idóneo, desde el 
punto de vista intelectual, para iniciar el aprendizaje. 
 
Podemos decir que solamente se puede hablar de una edad 
concreta para el aprendizaje de la lectura según una determinada medida 
de la inteligencia, en relación a un método definido y un material didáctico 
y de lectura específico. 
 
Factores psicológicos 
 
La adquisición de un buen esquema corporal y la consecuente 
orientación en el espacio es condición para un buen aprendizaje de la 
lectura. 
 
El niño debe haber superado el estadio de referencia al propio 
cuerpo y ser capaz de orientar objetos entre sí adquiriendo la noción de 
relatividad en la posición de éstos. 
 
Corresponde esta situación a una correcta organización perceptiva-
motora como base de las estructuras témporo - espaciales. El aspecto 
temporal de estas estructuras viene dado por las percepciones visuales. 
 
Probablemente se ha exagerado el vínculo directo entre 
psicomotricidad y lectura, pero es evidente que la implicación de este 
proceso de desarrollo psicomotor afecta a las condiciones necesarias 
para una madurez aceptable. 
 
Hemos hablado anteriormente de la visión y la audición como 
funciones fisiológicas, pero conviene a la vez analizar el factor psicológico 
de la percepción visual y auditiva respecto a la madurez lectora. 
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Las investigaciones concluyen que la percepción auditiva es más 
importante que la visual; que la importancia de la percepción visual es 
mayor en los estadios iníciales del aprendizaje lector; que la 
discriminación de letras es una condición básica para el buen aprendizaje 
de la lectura, que las pruebas de análisis fonético son las que dan unos 
valores predictivos más altos y que una deficiencia de percepción auditiva 
comporta un cierto problema en el aprendizaje de la lectura. 
 
Factores emocionales 
 
En algunas ocasiones, junto al fracaso en el aprendizaje de la 
lectura, aparecen simultáneamente indicios que hacen pensar en 
trastornos emocionales o de la personalidad. Difícil es deslindar cuándo 
esos trastornos son causa o consecuencia de la dificultad de aprendizaje.  
 
En cualquier caso, toda tarea larga, sistemática, progresiva y con 
cierto grado de complejidad la lectura reúne esas características, requiere 
un equilibrio emocional, una motivación y un grado razonable de 
gratificación para que el proceso siga su curso normal. 
 
Parece que hay una serie de síntomas que aparecen 
frecuentemente en los niños que fracasan, son los siguientes: 
 
1. Timidez muy acentuada, se ofende fácilmente, pronto a ruborizarse, 
tiene maneras curiosas y egocéntricas, sentimientos de inferioridad. 
2. Indiferente, inclinación a la sumisión, desatento, aparentemente 
perezoso. 
3. Distante, sueña despierto, tiene reacciones evasivas, forma parte de 
pandillas, falta a la escuela, se aleja de la sociedad. 
4. Tensión nerviosa, hábitos nerviosos, tales como morderse las uñas, 
inquietud, tartamudeo, insomnio. 
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Probablemente, no en todos los casos, ciertas actitudes educativas 
en padres y maestros pueden contribuir a dificultar el proceso de 
aprendizaje lector, como pueden ser: 
 
1. Una sobreprotección familiar puede hacer que el niño se sienta 
inseguro. 
2. Una educación excesivamente permisiva, sin un mínimo de disciplina 
personal y hábitos, puede conseguir que el niño se sienta inerme ante una 
actividad sistemática y que requiera cierto esfuerzo. 
3. Una presión excesiva por parte de la familia o el maestro, respecto al 
aprendizaje, puede desanimar al niño y conducirle a desistir del intento de 
aprender a leer. 
 
En todo caso, es también seguro que el fracaso en el aprendizaje 
de la lectura genera frecuentemente un rechazo por extensión a todo lo 
escolar, y que el niño «no sabe leer» puede sentirse discriminado, distinto 
e inferior a sus compañeros, originando así un auténtico problema de 
adaptación e integración en el grupo de camaradas y en la escuela. 
 
Conviene estar extremadamente atentos a estas situaciones y 
detectarlas, a ser posible, antes de que se produzcan, ya que la 
sensación de inferioridad o fracaso, además de comprometer todo el 
equilibrio emocional del niño, dificultarían grandemente las tareas de 
recuperación o correctiva. 
 
Factores ambientales 
 
El ambiente que rodea al niño influye en el grado de madurez para 
la lectura, puesto que es la referencia de todas las experiencias que 
llenarán o no de significado a los símbolos impresos. 
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La madurez se adquiere respecto a la posibilidad de efectuar una 
actividad determinada, pero también orientada y referida a intereses 
concretos y significativos para el niño, que pueden ser desarrollados y 
satisfechos con esa actividad. 
 
Por tanto, no le basta al maestro saber si el niño está maduro para 
iniciar el aprendizaje de la lectura. Debe saber también qué texto puede 
leer -no únicamente respecto a su dificultad, sino a su significación. 
 
Los niños aprenden mejor a leer cuando pueden identificar con el 
ambiente a los personajes y situaciones presentados en los libros y más 
aún cuando los textos han sido elaborados oralmente por él mismo. 
 
¿QUÉ ES ESCRIBIR? 
 
Para YETTA Goodman (1996)"el aprendizaje de la lectoescritura va 
de "la inversión a la convención", en la medida que los niños tengan la 
oportunidad de "escribir" cotidianamente en el aula y se acerquen 
progresivamente a los rasgos convencionales de la escritura en su lengua 
materna (pag.58)". 
 
Niveles de conceptualización 
 
Nivel concreto: Los niños enfrentados a un texto lo interpretan 
como dibujos, rayas, letras, etc., no han comprendido la función simbólica 
de escritura. No han descubierto que la escritura remite a un significado. 
En ocasiones piensan que se leen a partir de dibujos y los textos que 
generalmente aparecen debajo de los dibujos no tienen sentido para ellos 
("No se puede leer") 
 
Nivel simbólico: Los niños han descubierto que la escritura 
representa algo y puede ser leída e interpretada. Por ejemplo: las letras 
que aparecen en lata de leche, anticipa que dice leche. El niño ha dado 
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un gran paso: dibujo y escritura están diferenciadas ("se puede leer") pero 
para saber que dice un texto necesita ir acompañado de un objeto o 
dibujo.  
 
Además los textos deben tener determinadas características para 
que puedan leer el número de letras consideradas necesarias para que 
ellas se pueda leer varía según el proceso evolutivo. El niño comienza 
realizando un signo gráfico por cada dibujo y en el leerá el nombre de el 
mismo. 
 
La escuela tradicional ha considerado algunas palabras como 
fáciles y por lo tanto adecuadas para iniciar la enseñanza de la 
lectoescritura. Por ejemplo: mamá, papá, ala, oso. 
 
Enseñar a escribir palabras de tipo de osos y ala conduce a otro 
problema puesto que estas palabras pueden leerse de izquierda a 
derecha o de derecha a izquierda con idénticos resultados ¿podrían 
ayudar al niño  a descubrir la dirección convencional de nuestro sistema 
de escritura? 
 
Nivel lingüístico: Estos niños han descubierto otra característica 
importante del sistema de escritura. La relación que existe entre los textos 
y aspectos sonoros del habla. 
 
Hipótesis pre-silábica: El niño no busca una correspondencia 
entre letras y sonidos. 
 
Hipótesis silábicas: El niño realiza sus primeros intentos de 
escribir tratando de asignar a cada letra un valor sonoro silábico. 
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¿QUÉ ES LA ESCRITURA? 
 
Al igual que la lectura, la escritura tiene su 
definición propia y su procedimiento. “Según el 
Dic. Español Moderno”, "escribir" es: 
"representar ideas por medio de signos y más 
especialmente la lengua hablada por medio de 
letras"; "figurar el pensamiento por medio de 
signos convencionales"; 
 "la escritura es la pintura de la voz" 
A partir de éstas definiciones deduzco la 
escritura como una forma de expresión y 
representación prescrita por medio de signos y 
códigos que sirven para facilitar, y mejorar la 
comunicación. Este varía según al grupo social 
donde se practica, además va ligado juntamente 
con el lenguaje pertinente, por medio de la 
diversidad en cuanto al uso de las materiales 
naturales y artificiales. 
 
El proceso de la "enseñanza" de la escritura 
 
Muchos autores afirman que la lectura y escritura deben ir unidos, 
porque ambos se dan gradualmente e interactúan en el proceso de 
enseñanza -aprendizaje. A partir, de ésta experiencia personal, considero 
que la escritura es el resultado del aprendizaje de la lectura, o sea, el 
reconocimiento de las letras: signos, símbolos, representaciones, entre 
otros. Es decir, cuando el niño conoce y reconoce los signos y símbolos, 
procede a expresar en forma escrita. Plasmando con su mano de tinta a 
papel. Para escribir necesariamente,  debe tener una coordinación de 
motricidad fina; sensorio – motora, en la coordinación de sus sentidos; 
viso-motora, la coordinación específica entre su visión – táctil. Para tal 
procedimiento se propone el siguiente método de aprendizaje de la 
escritura:  
 
1. Coordinación sensorio motora 
2. Ejercicios de manipulación de lápiz 
3. Caligrafías 
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4. Ejercicios de copias de figuras, signos y códigos 
 
Estructuración del esquema corporal 
 
¿Qué es el Esquema Corporal? 
 
Bartolomé (1997)," el esquema corporal permite la organización de 
todas las sensaciones relativas al propio cuerpo principalmente táctiles, 
visuales en relación con el mundo exterior; consiste en la representación 
mental del propio cuerpo, de sus segmentos, de sus posibilidades de 
movimientos y límites”. 
 
Si el niño no ha logrado estructurar relaciones, distancias, espacios 
formas, tamaños en su propio cuerpo, no tiene representaciones mentales 
de estas nociones, por lo tanto ¿QUÉ PODEMOS SIMBOLIZAR Y 
ABSTRAER A LA HOJA DE TRABAJO?  
 
El niño a lo largo de su desarrollo trata de conocerse y situarse en 
el mundo. Cada nuevo gesto supone para él un nuevo conocimiento. El 
niño es un actor y un actor de manera inseparable. 
 
Etapas de la expresión corporal 
 
Estas manifestaciones en un principio son espontáneas y pasan a ser 
intencionadas y comunicativas. Podemos destacar las siguientes etapas: 
 
 Gesto demostrativo Es la etapa más primitiva y sencilla; en un 
principio es involuntario pero paulatinamente se hace consciente. 
El niño señala lo que quiere para cogerlo o nombrarlo. 
 Gesto representativo Surge de la capacidad imitativa del niño. 
Los niños representan gestos que observan en los adultos como 
escribir, coser, golpear… 
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 Gesto simbólico Se utiliza para representar las ideas por 
asociación como el saludo, la despedida, afirmar o negar. 
 
Expresión corporal como interpretación de palabras y frases 
 
Es importante que el niño relacione movimiento y palabras. Las 
palabras ayudan a visualizar y dar sentido a sus hábitos, y más adelante 
pasará a las frases con  movimientos ascendentes, ondulantes…y se 
pueden acompañar de ruidos. 
 
Expresión corporal y las imágenes 
 
Los niños deben interpretar o bailar a partir de las imágenes que se 
les ofrecen; Ejemplo: somos un tren, caminamos como soldados.  
 
Ejercicios para la expresión gestual: 
Inflar y desinflar un globo, soplar una vela, subir y bajar un objeto con la 
zona abdominal, mover partes del cuerpo al ritmo de la respiración, estar 
quietos y correr. 
 
GRAFOMOTRICIDAD 
 
Definición: Actividad motriz vinculada a la realización del gesto 
gráfico antes de que esta adquiera significado y se convierta en lenguaje 
escrito; por lo cual a través de la psicomotricidad como método se 
analizará los procesos evolutivos de los movimientos gráficos, la manera 
de automatizarlos y concientizarlo con la finalidad de que el niño/a 
adquiera fluidez, armonía, tónica, direccionalidad, rapidez, legibilidad y 
destrezas motoras relacionadas con la escritura. 
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Es un proceso evolutivo que se encarga de los aprendizajes de la 
escritura del desarrollo del significante, de cómo se realiza los trazos  de 
las grafías, como se encadenan  y como se llegan a la automatización 
para incorporar el significado al significante. 
 
Es una disciplina autónoma, que da cuenta de los signos gráficos 
que genera el niño, en el transcurso de un proceso evolutivo (antes de la 
escritura alfabética). 
 
Es un método de la Psicomotricidad, que analiza los procesos de 
los movimientos gráficos, la manera de automatizarlos y concientizarlos 
para crear en el alumno una mejor fluidez, armonía, tónica, 
direccionalidad, segmentación y por ende rapidez y legibilidad en su 
escritura. 
 
Características: 
 Proceso evolutivo que se encarga de los aprendizajes de 
escritura, respetando las leyes de maduración. 
 Es una de las destrezas más importantes que el niño/a necesita 
desarrollar para adaptarse al medio en el que vive. 
 Estos trazos en un principio solo responden a un simple  placer 
motor, posteriormente van adquirir significado. 
 El gesto gráfico irá desarrollándose perfeccionándose a medida 
evolucionan otras áreas como la cognitiva, afectiva y social. 
 Aprender a escribir es aprender a organizar ciertos movimientos 
que nos permiten reproducir un modelo. Es el efecto de hacer 
confluir dos actividades; una visual, que nos llevará a la 
identificación del modelo, y otra psicomotriz, que nos permitirá la 
realización de la forma. 
 La evolución de la actividad gráfica va desde el aprendizaje 
voluntario hacia la automatización de una realización libre, en la 
que el pensamiento se expresa de modo directo por la inscripción. 
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Para que el niño pueda realizar este tipo de actividad, es necesario 
que posea: 
a) Una maduración a nivel global y segmentario de los miembros. 
b) Una buena organización del espacio, el tiempo y el ritmo. El control de 
los movimientos de la escritura se ejerce desde una doble dimensión: 
temporal y espacial. El aspecto espacial consiste en poder dirigir un 
movimiento en la dirección elegida y si hay necesidad, rectificarlo. El 
aspecto temporal le permite poder anticipar, interrumpir, lentificar y volver 
a realizar el movimiento. No podemos olvidar el ritmo en la realización de 
la escritura, que el niño debe percibir como tal. 
 
Para entender mejor cómo el niño llega a dominar los movimientos 
escribanos, analizaremos su desarrollo en los siguientes aspectos: 
 
- Desarrollo a nivel global. 
- Desarrollo de las funciones directamente implicadas en la escritura. 
- Desarrollo de los conceptos de espacio, tiempo y ritmo. 
 
Desarrollo a nivel global 
 
El desarrollo está asociado en todos los casos a la maduración 
nerviosa (mielinización progresiva de las fibras nerviosas, aumento de las 
arborizaciones dendríticas y conexiones sinápticas), y regido por dos 
leyes psicofisiológicas, válidas para todos los vertebrados, antes del 
nacimiento: 
 
Ley cefalocaudal: El desarrollo se extiende a través del cuerpo desde la 
cabeza a los pies; es decir, que los progresos en las estructuras y las 
funciones empiezan en la región de la cabeza, extendiéndose luego al 
tronco para finalizar en las piernas. 
Ley proximodistal: El desarrollo procede de adentro hacia afuera a partir 
del eje central del cuerpo. 
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Efectivamente, se puede comprobar que en el período prenatal la 
cabeza y el tronco se forman antes que las piernas, los brazos van 
alargándose progresivamente, desarrollándose a continuación las manos 
y los dedos. Por lo que se refiere a las funciones, el proceso es el mismo, 
el uso de los brazos es anterior al de las manos, y éstas son utilizadas de 
una forma global antes de que pueda coordinar y controlar los 
movimientos de los dedos. 
 
Pero no podemos considerar la maduración del sistema nervioso 
como el único factor en el desarrollo del niño. No debe olvidarse que éste 
se desenvuelve en un mundo formado por objetos y seres con los que se 
relaciona y adquiere experiencias que, de alguna manera, también 
posibilitan y/o condicionan su evolución. Es necesario también tener en 
cuenta la importancia de los aspectos emocionales y cognoscitivos y 
psicobiológicos en este proceso. 
 
Desarrollo de las funciones específicas 
 
La actividad gráfica es, como se ha dicho, un movimiento de tipo 
voluntario que necesita para su ejecución de dos tipos de control: el 
motriz, que permite dominar los movimientos del cuerpo y de las 
extremidades superiores, y el perceptivo, gracias al cual se pueden 
efectuar los movimientos dentro de unas coordenadas espacio-temporales 
concretas. El niño no posee estos dos tipos de control y los irá integrando 
en el transcurso de la infancia a medida que evolucionen en él los 
siguientes desarrollos: 
a) Del tono muscular, postural y de los miembros; 
b) De la prensión, y 
c) De la dominancia lateral 
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Analizaremos paso a paso cómo van progresando los aspectos 
anteriores. 
  
Desarrollo del tono muscular 
 
La función del tono es compleja y está lejos de encontrarse 
dispuesta para ponerse en marcha en el momento del nacimiento. Sus 
componentes aparecen diferenciadamente y se irán completando en 
etapas sucesivas. Su evolución la debemos considerar paralela a la del 
sistema nervioso y regida por las leyes generales del desarrollo. 
 
Existen dos tipos de tono: el postural o axial, que interviene en la 
adquisición de la postura, y el de los miembros, que actúa en las 
actividades motrices especializadas, entre ellas la prensión. 
 
Postura y prensión son dos factores importantes en el dominio de 
la actividad gráfica, sin ellos no sería posible mantener el cuerpo en una 
posición determinada, así como tampoco coger y manipular los 
instrumentos de la escritura. 
 
Desarrollo del tono postural 
 
Desde el nacimiento hasta alrededor de los dos años es quizá 
cuando, en el plano postural, los progresos del niño son más 
espectaculares. 
 
A las dieciséis semanas, sostiene la cabeza; a las veintiocho 
semanas, domina la posición sentada; a las cuarenta semanas, se 
mantiene en pie, y a los quince meses, camina. 
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Pero no podemos considerar como finalizado el desarrollo de la 
postura con la conquista de la marcha; la postura mejora en calidad con el 
transcurso del tiempo, de forma que el niño realiza actividades motrices 
cada vez más complejas. 
 
La referencia a la actividad gráfica, la evolución del tono postural 
permitirá al niño mantener la cabeza separada de la mesa y del papel, así 
como conservar la postura y la estabilidad del tronco de manera correcta.  
Estas tres características evolucionan con el tiempo. 
 
La postura del tronco también mejora con la maduración del tono 
postural. Se avanza en el sentido de una disminución del apoyo del 
cuerpo. 
 
Entre los cinco y siete años, el cuerpo se apoya en la mesa, pues 
en estas edades la necesidad de soporte es importante. La disminución 
del apoyo del torso se sitúa principalmente entre los siete y los nueve 
años y continúa evolucionando hasta la edad adulta. 
 
Desarrollo del tono de los miembros 
 
La maduración del tono de los miembros es un factor esencial en el 
dominio de los movimientos escribanos. Este desarrollo hará posible la 
prensión, así como la ejecución de grafismos cada vez más complejos, la 
disminución progresiva de la necesidad de apoyo del antebrazo y la mano 
sobre la mesa y la flexibilidad de la muñeca y de los dedos. 
 
Por la ley cefalocaudal, el tono de los miembros evoluciona antes 
en las extremidades superiores que en las inferiores. 
Por la ley proximodistal, avanza desde las regiones más cercanas al eje 
central hacia las más distales. 
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Desarrollo de la prensión 
 
El desarrollo de la prensión está íntimamente relacionado con la 
evolución motriz y la percepción visual,  la evolución motriz y el tono de 
los miembros permiten la acción de los miembros superiores y ponen en 
actividad los músculos flexores (que nos permiten coger) y los extensores 
(que nos permiten dejar). La percepción visual hace posible la localización 
del objeto que queremos tomar y dirigir el movimiento hacia donde 
queremos. 
 
En la evolución de la prensión se combinan también las dos leyes 
generales del desarrollo (cefalocaudal, la visión se coordina de manera 
más precoz que los miembros superiores, y proximodistal, el brazo 
reacciona primero de manera global y después se van utilizando el 
antebrazo y la mano de manera progresiva). 
1. Localización visual del objeto (dieciséis semanas). 
2. Acercamiento de la mano al objeto (veinte semanas). 
3. Presión con la palma de la mano (veinticuatro semanas). 
4. Prensión con las yemas de los dedos (treinta y seis semanas). 
5. Prensión controladapara poder coger, dejar y construir (quince meses). 
 
Según esta formulación, el dominio de los movimientos escribanos 
seguirá este orden: en un principio, el ojo sigue los movimientos de la, 
mano y, posteriormente, a medida que se van coordinando la visión y la 
prensión, será el que guiará a la mano. 
 
Por otra parte, si nos referimos a la prensión relacionándola con el 
dominio de los movimientos escribanos, nos encontramos con la función 
de aprehensión de los instrumentos de la escritura. La forma más habitual 
de coger el lápiz es entre los dedos, pulgar y medio, colocando el índice 
encima del instrumento. En principio los dedos se colocan 
semiflexionados, incluso hay quien llega a flexionarlos tanto que los sitúa 
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en la posición conocida con el nombre de «pico de pato». Esta posición la 
podemos considerar como normal en los inicios del aprendizaje, pero en 
etapas posteriores es necesario que evolucione. Entre los siete y los 
catorce años los dedos se extienden y flexibilizan. 
 
 Imitar marchas lentas y rápidas o lentas, sea desplazándose o en 
el mismo lugar. 
 Dibujar rayas largas y cortas tomando en cuenta la duración de los 
sonidos sean estos largos o cortos. 
 Caminar adelante-atrás, derecha e izquierda 
 Saltar adelante-atrás, derecha e izquierda 
 Colocar juguetes arriba o debajo de una silla, delante o atrás 
 Manipular variedad e objetos en distintas posiciones  
 Juegos de imitación grande-pequeño, alto bajo 
 
 
¿QUÉ ES UN PICTOGRAMA? 
   
Cuando hablamos de pictogramas, hablamos de una de las primeras 
formas de comunicación que el hombre descubrió desde tiempos 
inmemoriales para comunicarse con sus semejantes. Al principio lo hizo a 
través de pictogramas o dibujos, que reflejaban sus acciones, su historia. 
En el caso que nos ocupa, asociamos los pictogramas con el hemisferio 
cerebral derecho, ya que en éste se procesa la creatividad, el dibujo y el 
color. 
 
La palabra Pictograma proviene del latín pictus, pintando y gramma, letra. 
También se conoce como el gráfico que representa un objeto o un 
concepto, el signo o conjunto de signos, dibujos o escenas gráficas, que 
sustituyen algunas palabras en una narración. Por lo general se trata de 
sustantivos, aunque en ocasiones se sustituye un adjetivo, epíteto, 
calificación, cualidad, acción o hecho. Podemos entonces, decir, que un 
pictograma consiste en el dibujo de formas, seres u objetos que 
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organizados, sustituyendo una frase, oración o párrafo, explican un 
hecho, historia, cuento, evento, fábula, o cualquier otra forma de 
comunicación escrita. 
 
¿CÓMO ENSEÑAR A LEER A NUESTROS NIÑOS 
USANDO PICTOGRAMAS? 
   
Para responder esta pregunta es necesario que realicemos un paseo y un 
repaso por nuestra experiencia y conocimiento del funcionamiento del 
cerebro y su relación con el aprendizaje, desde las investigaciones y 
descubrimientos que el hombre ha logrado en el devenir de su historia, 
pero especialmente, a partir de la década de los años 90.  
 
Ahora bien, a raíz del progreso del estudio sobre el funcionamiento del 
cerebro en las últimas décadas y el desarrollo de la comunicación gracias 
a Internet, tenemos acceso a importantes investigaciones sobre 
neurociencia aplicada a la educación que nos invitan a continuar con 
nuestro proceso de aprendizaje sobre cuáles métodos son más o menos 
eficientes en cuanto al logro de competencias de la lectoescritura, se 
refiere.  
 
Es así como doy inicio al desarrollo de la propuesta del método para 
aprender a leer y escribir, integrando los dos hemisferios cerebrales, a 
través de la aplicación de estrategias que relacionan los símbolos, 
codificaciones, decodificaciones, letras, palabras y elementos del 
hemisferio izquierdo; y el diseño, dibujo, color, creatividad y fantasía de 
los elemento asociados con el hemisferio cerebral derecho. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
 
Lectoescritura: Se refiere a dos destrezas de comunicación o procesos 
que aunque estrechamente relacionados, se diferencian entre sí, en 
cuanto a las habilidades que requieren y a las etapas de desarrollo que 
atraviesan. 
 
Aprestamiento: Preparar o disponer a una persona para un fin como leer 
y escribir. 
 
Autonomía: Se refiere a la capacidad, cada vez mayor que tienen los 
niños de hacer lo que necesitan sin ayuda de los adultos  y que 
emprenden por iniciativa propia, es decir, de manera independiente. 
 
Comportamiento: Designa la conducta o manera de actuar y 
comportarse los niños. 
 
Desarrollo: Se refiere a la etapa que los niños atraviesan, las destrezas 
que requieren y habilidades que progresan. 
 
Direccionalidad: Es la conciencia del espacio externo concebido en el 
propio cuerpo, que incluye relaciones de: direcciones, proyección de sí 
mismo en el espacio y en relación a los objetos. 
 
Estímulo: Cualquier tipo de cambio mecánico, físico o químico que actúa 
sobre un órgano sensorio. 
 
Motricidad: Significa toda acción del sistema nervioso central que 
determina la contracción muscular. Todos los niños desarrollan primero la 
gruesa y luego la fina. 
 
Sensación: Acto de recibir un estímulo por medio de un órgano sensorio. 
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Símbolo: Que representa un concepto. 
 
Creatividad: Capacidad de inventar algo nuevo, de relacionar algo 
conocido de forma innovadora o adaptarse de los esquemas de 
pensamiento y conducta habituales. 
 
Ritmo: Repetición de una serie de elementos  
 
Dominancia lateral: Fenómeno por el cual una parte o un órgano 
simétrico del cuerpo tiene primacía sobre su par.  
 
Lectura: Manera de interpretar un acontecimiento o situación. 
 
Escritura: Representación gráfica de los objetos, se aplica un signo a 
cada sílaba y a cada letra, dando origen a la fonética.    
 
Fundamentación Legal 
 
Según la Ley de Educación Superior y Reglamento General, en su Art., 
literal d) manifiesta: “Propiciar que sus establecimientos sean centros de 
investigación científica y tecnológica, para fomentar y ejecutar programas 
de investigación en los campos de la ciencia, la tecnología, las artes, las 
humanidades y los conocimientos ancestrales”. 
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Según el Ministerio de Educación y Cultura. 
 
Real Decreto 1.331/1991, de 6 de Septiembre, por el que se establece el 
currículo de Educación Infantil: 
 
La iniciación a los códigos de lectura y escritura 
cobra un valor distinto al que se le ha atribuido 
tradicionalmente, ya que deja de ser el eje alrededor 
del cual giran las actividades de enseñanza-
aprendizaje, convirtiéndose en una meta supeditada a 
otras ahora más importantes: la motivación por 
adquirir los nuevos códigos, el acceso a sus 
características diferenciales, la comprensión y 
valoración de su utilidad funcional etc. 
De este modo, durante este proceso los niños 
aprenden las propiedades de significación, 
información y comunicación inherentes al texto 
escrito, descubren algunas de sus características de 
convención y sobre todo, si ello le propicia 
adecuadamente, se interesan por la lengua escrita y 
su utilización. 
Por todo ello, la enseñanza sistemática de la lengua 
escrita no constituye un objetivo de la Educación 
Infantil, pero esto no debe impedir el tratamiento de 
ese sistema, ni la respuesta a los interrogantes que 
sin duda planearán los niños, siempre desde un 
enfoque significativo. 
La familia desempeña un papel crucial en el desarrollo 
del niño. En este sentido, el Centro de Educación 
Infantil comparte con la familia la labor educativa, 
complementando y ampliando sus experiencias 
formativas. 
 
 
 
Variable de la Investigación 
 
Variable Independiente: La dominancia lateral 
 
Variable Dependiente: Proceso de lectoescritura 
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CAPÍTULO  III 
 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la Investigación 
 
Según Imideo Giuseppe Nerici, en su libro Hacia 
una Didáctica General (1986) manifiesta que: El 
método corresponde a la manera de conducir el 
pensamiento y las acciones para cambiar la meta 
preestablecida. Corresponde además a la 
disciplina del pensamiento de las acciones para 
obtener una mayor eficiencia en lo que se desea 
realizar, puesto que pensar o actuar sin un orden 
determinado resulta, casi siempre una pérdida de 
tiempo, de esfuerzo.(Página 34). 
 
Este proyecto siguió  un enfoque de forma descriptiva, apoyado 
con los métodos cualitativos y cualicuantitativos y con sus procesos 
mentales, análisis y síntesis. 
 
El proyecto de desarrollo se apoyó en una investigación de campo 
de carácter descriptivo, por cuanto se realizó un diagnóstico sobre la 
importancia de la dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura. 
 
La investigación de campo descriptiva, se realizó a través de la 
observación y aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el 
diagnóstico real de necesidades, dar respuesta a las preguntas directrices 
y analizar científicamente y técnicamente la propuesta mencionada. 
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El trabajo se apoyó además en la investigación documental 
bibliográfica, la cual permitió construir la fundamentación teórica, científica 
del proyecto así como la propuesta de una guía de actividades para 
desarrollar la lectoescritura en niños y niñas de educación básica. 
 
Otras técnicas que he aplicado en mi proyecto es: la observación 
que nos ayudará a detectar causas y efectos en las variables constitutivas 
de las causas del problema, la encuesta recopilará información sobre la 
temática a investigar, completará la información bibliográfica recopilada. 
 
Población y Muestra 
 
El proyecto determina que la población a quien va dirigida la 
investigación es a: docentes, grupo de estudiantes del primer año de 
Educación Básica de la Academia Militar General Miguel Iturralde que es 
una población de aproximadamente 120 estudiantes. 
 
Con el fin de que el proyecto responda a las necesidades 
planteadas, mantuve una entrevista con la Directora del plantel, maestras 
parvularias, profesores de áreas especiales, psicóloga para que su criterio 
sirva de aporte en el diseño del proyecto. 
 
POBLACIÓN No. 
Niños 70 
Niñas 50 
TOTAL 120 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Fuente: Academia Militar General Miguel Iturralde N°2. 
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MATRIZ  DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
   
VARIABLES 
 
DIMENSION
ES 
 
INDICADORES 
INSTRUMENTOS  
CUESTIONARIO 
 
FICHA DE 
COTEJO 
(NIÑOS) 
 
PADRES 
 
 
DOCENT
ES 
 
 
VARIABLE 
INDEPENDIEN
TE 
Dominancia 
lateral: 
 
Es el 
predominio 
funcional de un 
lado del cuerpo 
humano sobre 
el otro. 
 
 
 
Direccionalid
ad 
 
 
 
 Domina 
derecha-
izquierda 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 
2 
 
 
3 
  
 
 
Coordinación 
motriz 
 
 
 
 
 Lateralida
d definida 
 
 
 
4 
 
 
3 
 
2 
 
3 
 
 
 
 
 
    
 
 
VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Proceso de la 
lectoescritura: 
 
 
Lectura 
(Periodo de 
aprestamiento) 
 
 
 
 Lee 
pictogramas 
y entiende 
su 
significado 
 
5 
 
4 
 
4 
 
6 
 
5 
 
5 
 
7 
 
6 
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Elaborado por: CARRERA Mónica 
Fuente: Mónica Carrera 
 
 
Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
 
Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos 
planteados en la investigación, se realizó una serie de pasos, cuyo 
objetivo fue seguir un proceso de investigación para receptar información 
de la dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura y la 
aplicabilidad en el proceso de formación del profesional, por lo que se 
utilizó la técnica de la encuesta, ficha de cotejo, la cual fue dirigida para 
padres de familia, docentes y niños de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 con preguntas claras y concretas, se diseñó el cuestionario, 
el mismo que consta como Anexo. Para la construcción del instrumento se 
consideró una serie de aspectos, el cual contempla las etapas y pasos 
seguidos en el diseño y elaboración del proyecto. 
Validez 
 
La validación de los instrumentos aplicados en la institución, lo 
realizaron expertos docentes de la Universidad Central del Ecuador, 
Es la unión de 
dos términos: 
lectura y 
escritura que 
constituyen dos 
procesos 
íntimamente 
relacionados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Discrimina 
sonidos 
 
 
8 
 
7 
 
6 
 
9 
 
8 
 
 
 
 
Escritura 
(Periodo de 
aprestamient
o) 
 
 
 
 
 Realiza 
trazos 
simples 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
9 
 
 
7,8 
 
 
10 
 
 
9,10 
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quienes son tutores de proyectos de cuarto nivel, la validación lo 
realizamos a través de una serie de solicitudes dirigidos a cada uno de los 
ellos, los cuales fueron revisados y corregidos  oportunamente. Este 
proceso se lo realizó con la finalidad de hacer las encuestas de una forma 
legal; para la validación se entregó una carpeta con documentos que 
tienen el siguiente orden: 
 
 Solicitud para determinar la validez del contenido y cuestionario  
 Instrucciones para la validación de contenido del instrumento 
 Objetivos: General y específico 
 Matriz de variables 
 Encuesta para padres y madres de familia 
 Encuesta para maestros/as de la institución 
 Ficha de observación para los niños 
 (A) Correspondencia entre objetivos, variables, indicadores e ítems 
 (B) Calidad técnica y representatividad 
 (C) Lenguaje 
 Solicitud de aprobación de los instrumentos 
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CAPÍTULO IV 
 
RESULTADOS 
 
TÉCNICAS PARA EL PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 
DERESULTADOSINSTRUMENTO APLICADO A LOS PADRES Y 
MADRES DE FAMILIADE LA ACADEMIA MILITAR GENERAL MIGUEL 
IRURRALDE N°2 
Cuadro N°.- 1 Cree usted que es importante que su hijo tenga la 
lateralidad definida para leer y escribir. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 65 65% 
CASI SIEMPRE 15 15% 
A VECES  12 12% 
NUNCA   8  8% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011 
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Gráfico N°.- 1Cree usted que es importante que su hijo tenga la 
lateralidad definida para leer y escribir 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 De acuerdo con el 65% de los padres y madres encuestados, los 
niños(as) deben tener su lateralidad definida para leer y escribir, el 15% 
casi siempre, el 12% que a veces y el 8% respondió que nunca. 
 
 Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los padres y 
madres de familia optan porque sus niños deben tener la lateralidad 
definida para leer y escribir.  
65% 
15% 
12% 8% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 2 Su hijo diferencia el lado izquierdo del derecho 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 10% 
CASI SIEMPRE 50 50% 
A VECES  40 40% 
NUNCA   0  0% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Gráfico N°.- 2Su hijo diferencia el lado izquierdo del derecho 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el 10% de los padres y madres encuestados, los 
niños(as) diferencia el lado izquierdo del derecho, el 50% casi siempre, el 
35% que a veces y el 5% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un pequeño porcentaje de los padres y 
madres de familia  han observado a sus hijos que diferencian el lado 
izquierdo del derecho.  
 
 
10% 
50% 
40% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 3 Se ha fijado con que mano lanza la pelota su hijo 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 55 55% 
CASI SIEMPRE 25 25% 
A VECES  12 12% 
NUNCA   8  8% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Gráfico N°.- 3Se ha fijado con que mano lanza la pelota su hijo 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 55% de los padres y madres encuestados, si se han 
fijado con que mano lanza la pelota su niño, el 25% casi siempre, el 12% 
que a veces y el 8% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que los padres y madres de familia si han observado 
continuamente  cual es la mano predominante.  
55% 
25% 
12% 8% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 4 Ha observado a su hijo con que mano realiza las 
actividades cotidianas (peinarse, cepillarse). 
 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Gráfico N°.- 4Ha observado a su hijo con que mano realiza las 
actividades cotidianas (peinarse, cepillarse) 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el 80% de los padres y madres encuestados, si han 
observado a sus hijos con que mano realizan sus actividades cotidianas, 
el 12% casi siempre, el 8% que a veces y el 0% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los padres y madres de 
familia han observado a sus hijos con que mano realizan sus actividades 
cotidianas. 
80% 
12% 8% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 80 80% 
CASI SIEMPRE 12 12% 
A VECES   8   8% 
NUNCA   0   0% 
TOTAL         100        100% 
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Cuadro N°.- 5 Acostumbra a leerle cuentos a su hijo 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 25 25% 
CASI SIEMPRE 15 15% 
A VECES  13 13% 
NUNCA   47  47% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Gráfico N°.- 5Acostumbra a leerle cuentos a su hijo 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 25% de los padres y madres encuestados, 
acostumbran a leerle cuentos a sus hijos, el 15% casi siempre, el 13% 
que a veces y el 47% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los padres y madres 
de familia no acostumbran a leerles cuentos a sus hijos por falta de 
tiempo y hábito. 
25% 
15% 
13% 
47% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 6Su hijo identifica los personajes principales del cuento 
leído 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 25 25% 
CASI SIEMPRE 14 14% 
A VECES  15 15% 
NUNCA  46  46% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 6Su hijo identifica los personajes principales del cuento 
leído 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 25% de los padres y madres encuestados, sus 
hijos  no identifican los personajes principales del cuento, el 15% casi 
siempre, el 14% que a veces y el 46% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los padres y madres 
de familia, al no tener la costumbre de leerles un cuento no saben si sus 
hijos identifican o no los personajes principales. 
25% 
14% 
15% 
46% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 7Su hijo escucha con atención cuando usted le lee un 
cuento 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 21 21% 
CASI SIEMPRE 18 18% 
A VECES  14 14% 
NUNCA   47  47% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Gráfico N°.- 7Su hijo escucha con atención cuando usted le lee un 
cuento 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el 21% de los padres y madres encuestados, sus 
hijos escuchan con atención cuando se les lee un cuento, el 18% casi 
siempre, el 14% que a veces y el 47% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los padres y madres 
de familia, al no tener la costumbre de leerles un cuento no saben si 
escuchan con atención. 
21% 
18% 
14% 
47% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 8Su hijo escucha música e interpreta canciones 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 52 52% 
CASI SIEMPRE 28 28% 
A VECES  20 20% 
NUNCA   0  0% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 8Su hijo escucha música e interpreta canciones 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 52% de los padres y madres encuestados, sus 
hijos escuchan música e interpretan canciones, el 28% casi siempre, el 
20% que a veces y el 0% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los padres y madres 
de familia, conocen que sus hijos si escuchan música e interpretan 
canciones. 
52% 
28% 
20% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 9Sabe que al leerle cuentos a los hijos estimula el 
desarrollo auditivo 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 48 48% 
CASI SIEMPRE 22 22% 
A VECES  25 25% 
NUNCA   5  5% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 9Sabe que al leerle cuentos a los hijos/as estimula el 
desarrollo auditivo 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 
2010-2011. 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 48% de los padres y madres encuestados,  
saben que al leerles cuentos a sus hijos estimulan el desarrollo auditivo, el 
22% casi siempre, el 25% que a veces y el 5% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los padres y madres 
de familia, conocen que al leerles un cuento a sus hijos están estimulan el 
desarrollo auditivo. 
48% 
22% 
25% 
5% 
SIEMPRE
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Cuadro N°.- 10Su hijo dibuja en el papel lo que quiere expresar 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 60 60% 
CASI SIEMPRE 25 25% 
A VECES  12 12% 
NUNCA   3  3% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 10Su hijo dibuja en el papel lo que quiere expresar 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 60% de los padres y madres encuestados, 
saben que sus hijos dibujan en el papel lo que quieren expresar, el 25% 
casi siempre, el 12% que a veces y el 3% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los padres y madres 
de familia,   saben que sus hijos dibujan en el papel lo que quieren 
expresar. 
 
60% 25% 
12% 
3% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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INSTRUMENTO APLICADO A LOS MAESTROS Y MAESTRAS 
Cuadro N°.- 11La lateralidad y direccionalidad son procesos de 
aprendizaje para la lectoescritura. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 100% 
CASI SIEMPRE 0     0% 
A VECES 0     0% 
NUNCA 0     0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 11La lateralidad y direccionalidad son procesos de 
aprendizaje para la lectoescritura 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de las maestras encuestadas, la 
lateralidad y direccionalidad son procesos de aprendizaje para la 
lectoescritura, el 0% casi siempre, el 0% que a veces y el 0% respondió 
que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los maestros/as 
nos dan a conocer que la lateralidad y direccionalidad son procesos de 
aprendizaje para la lectoescritura. 
100% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
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Cuadro N°.- 12Aplicar la lectura de izquierda a derecha de series de 
colores ayuda a ejercitar la direccionalidad para la lectoescritura. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 100% 
CASI SIEMPRE 0     0% 
A VECES 0     0% 
NUNCA 0     0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 12Aplicar  la lectura de izquierda a derecha de series de 
colores ayuda a ejercitar la direccionalidad para la lectoescritura 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el 100% de las maestras encuestadas, aplicar la 
lectura de izquierda a derecha de series de colores ayuda a ejercitar la 
direccionalidad para la lectoescritura, el 0% casi siempre, el 0% que a 
veces y el 0% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los maestros/as  
recomiendan aplicar la lectura de izquierda a derecha de series de 
colores, ya que esto ayuda a ejercitar la direccionalidad para la 
lectoescritura  
100% 
0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
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Cuadro N°.- 13El docente debe diagnosticar el desarrollo lateral de 
los niños para ayudarles a construirse como diestros o como zurdos. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 100% 
CASI SIEMPRE 0     0% 
A VECES 0     0% 
NUNCA 0     0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 13El docente debe diagnosticar el desarrollo lateral de 
los niños para ayudarles a construirse como diestros o como zurdos 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el 100% de las maestras encuestadas, el docente debe 
diagnosticar el desarrollo lateral de los niños para ayudarles a construirse 
como diestros o como zurdos, el 0% casi siempre, el 0% que a veces y el 
0% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los maestros/as 
deben  diagnosticar el desarrollo lateral de los niños para ayudarles a 
construirse como diestros o como zurdos. 
100% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
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Cuadro N°.- 14Considera usted que es importante enseñar a los 
niños/as de preescolar a leer y escribir. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1  25% 
CASI SIEMPRE 0     0% 
A VECES 0     0% 
NUNCA 3     75% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 14Considera usted que es importante enseñar a los 
niños/as de preescolar a leer y escribir. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 25% de las maestras encuestadas, consideran 
que es importante enseñar a los niños/as de preescolar a leer y escribir, el 
0% casi siempre, el 0% que a veces y el 75% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los maestros/as 
consideran que no es factible enseñar a los niños/as de preescolar a leer 
y escribir 
25% 
0% 
75% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 15Considera que es recomendable la utilización de 
pictogramas para motivar la lectoescritura. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4  100% 
CASI SIEMPRE 0     0% 
A VECES 0     0% 
NUNCA 0     0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 15Considera que es recomendable la utilización de 
pictogramas para motivar la lectoescritura. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de las maestras encuestadas, consideran 
que es recomendable la utilización de pictogramas para motivar la 
lectoescritura, el 0% casi siempre, el 0% que a veces y el 0% respondió 
que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de maestros/as, 
consideran que  si es recomendable la utilización de pictogramas para 
motivar la lectoescritura. 
100% 
0% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 16Para discriminar el ritmo, acento y pausa es necesario 
hacer uso de los instrumentos musicales. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3  75% 
CASI SIEMPRE 0     0% 
A VECES 1     25% 
NUNCA 0     0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 16Para discriminar el ritmo, acento y pausa es necesario 
hacer uso de los instrumentos musicales. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 75% de las maestras encuestadas, nos indican 
que para discriminar el ritmo, acento y pausa es necesario hacer uso de 
los instrumentos musicales, el 0% casi siempre, el 25% que a veces y el 
0% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de maestros/as, 
consideran que para discriminar el ritmo,  acento y pausa es necesario 
hacer uso de los instrumentos musicales. 
75% 
0% 
25% 0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 17Nombrar objetos, colores de izquierda a derecha 
estimula el desarrollo de la memoria visual y auditiva. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4  100% 
CASI SIEMPRE 0     0% 
A VECES 0     0% 
NUNCA 0     0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Gráfico N°.- 17Nombrar objetos, colores de izquierda a derecha 
estimula el desarrollo de la memoria visual y auditiva. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de las maestras encuestadas, nombrar 
objetos, colores de izquierda a derecha estimula el desarrollo de la 
memoria visual y auditiva, el 0% casi siempre, el 0% que a veces y el 0% 
respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los maestros/as, 
recomiendan, nombrar objetos, colores de izquierda a derecha para 
estimular el desarrollo de la memoria visual y auditiva.  
100% 
0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.-18Cree usted que es necesario enseñar al niño 
trabalenguas, poesías, rimas para desarrollar su lenguaje 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 3  75% 
CASI SIEMPRE 1     25% 
A VECES 0     0% 
NUNCA 0     0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 18Cree usted que es necesario enseñar al niño 
trabalenguas, poesías, rimas para desarrollar su lenguaje. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 75% de las maestras encuestadas, es necesario 
enseñar al niño trabalenguas, poesías, rimas para desarrollar su lenguaje, 
el 25% casi siempre, el 0% que a veces y el 0% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que es alta la posibilidad que los maestros/as, 
recomiendan, que es necesario enseñar al niño trabalenguas, poesías, 
rimas para desarrollar su lenguaje. 
 
 
75% 
25% 0% 
0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
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Cuadro N°.- 19Para desarrollar la lectoescritura es oportuno realizar 
trazos con precisión. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 0  0% 
CASI SIEMPRE 4       100% 
A VECES 0  0% 
NUNCA 0  0% 
TOTAL            4 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 19Para desarrollar la lectoescritura es oportuno realizar 
trazos con precisión. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 0% de las maestras encuestadas, para 
desarrollar la lectoescritura es oportuno realizar trazos con precisión, el 
100% casi siempre, el 0% que a veces y el 0% respondió que nunca. 
 
Se puede interpretar que casi siempre los maestros/as, 
recomiendan que para desarrollar la lectoescritura es oportuno realizar 
trazos con precisión. 
 
0% 
100% 
SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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Cuadro N°.- 20El pintar, pegar, rasgar, arrugar, dibujar ayuda a 
desarrollar el proceso de lectoescritura. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2  50% 
CASI SIEMPRE 2  50% 
A VECES 0    0% 
NUNCA 0    0% 
TOTAL            4         100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 20El pintar, pegar, rasgar, arrugar, dibujar ayuda a 
desarrollar el proceso de lectoescritura. 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 50% de las maestras encuestadas, el pintar, 
pegar, rasgar, arrugar, dibujar ayuda a desarrollar el proceso de 
lectoescritura, el 50% casi siempre, el 0% que a veces y el 0% respondió 
que nunca. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de los maestros/as, 
manifiestan que, el pintar, pegar, rasgar, arrugar, dibujar ayuda a 
desarrollar el proceso de lectoescritura. 
50% 50% 
0% SIEMPRE
CASI SIEMPRE
A VECES
NUNCA
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INSTRUMENTO PARA LOS NIÑOS 
Cuadro N°.- 21Desarrolla y practica actividades para definir la 
lateralidad, direccionalidad y coordinación. 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 80 18% 
SATISFACTORIO 18 2% 
POCO SATISFACTORIO  2 80% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 21Desarrolla y practica actividades para definir la 
lateralidad, direccionalidad y coordinación. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
De acuerdo con el 80% de los y niños/as encuestado, desarrollan y 
practican actividades para definir la lateralidad, direccionalidad y 
coordinación muy satisfactoriamente,  el 18% satisfactoriamente, el 2% 
poco satisfactorio. Se puede interpretar que un alto porcentaje de 
niños/as, desarrollan y practican actividades para definir la lateralidad, 
direccionalidad y coordinación. 
 
 
 
80% 
18% 2% MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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Cuadro N°.- 22 Lee pictogramas de izquierda a derecha 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 92 92% 
SATISFACTORIO  6 6% 
POCO SATISFACTORIO  2 2% 
TOTAL         100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 22Lee pictogramas de izquierda a derecha. 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 92% de los y niños/as encuestado, leen 
pictogramas de izquierda a derecha muy satisfactoriamente,  el 6% 
satisfactoriamente, el 2% poco satisfactorio. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, leen 
pictogramas de izquierda a derecha. 
 
92% 
6% 2% MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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Cuadro N°.- 23Se ubica en el espacio 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 25 25% 
SATISFACTORIO   5  5% 
POCO SATISFACTORIO  70 70% 
TOTAL          100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 23Se ubica en el espacio. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 25% de los y niños/as encuestado, se ubica en 
el espacio  muy satisfactoriamente,  el 5% satisfactoriamente, el 70% 
poco satisfactorio. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, no se 
ubican en el espacio. 
 
 
 
 
25% 
5% 
70% MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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Cuadro N°.- 24Logra comprender el cuento leído 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 85 85% 
SATISFACTORIO  12 12% 
POCO SATISFACTORIO    3    3% 
TOTAL          100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 24Logra comprender el cuento leído. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 85% de los y niños/as encuestado, logra 
comprender el cuento leído muy satisfactoriamente,  el 12% 
satisfactoriamente, el 3% poco satisfactorio. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, logran 
comprender el cuento leído. 
 
 
 
85% 
12% 3% 
MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
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Cuadro N°.- 25Escucha con atención cuentos y conversaciones 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 72 72% 
SATISFACTORIO 18 18% 
POCO SATISFACTORIO  10 10% 
TOTAL          100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 25Escucha con atención cuentos y conversaciones. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 72% de los y niños/as encuestado, escuchan 
con atención cuentos y conversaciones muy satisfactoriamente,  el 18% 
satisfactoriamente, el 10% poco satisfactorio. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, escuchan 
con atención cuentos y conversaciones. 
 
72% 
18% 
10% 
MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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Cuadro N°.- 26Reconoce el sonido de las vocales 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 90 90% 
SATISFACTORIO  5  5% 
POCO SATISFACTORIO  5  5% 
TOTAL          100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 26Reconoce el sonido de las vocales. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 90% de los y niños/as encuestado, reconocen el 
sonido de las vocales muy satisfactoriamente, el 5% satisfactoriamente, el 
5% poco satisfactorio. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, reconocen 
el sonido de las vocales. 
90% 
5% 5% MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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Cuadro N°.- 27Escribe y dibuja libremente 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 100 100% 
SATISFACTORIO     0     0% 
POCO SATISFACTORIO              0     0% 
TOTAL          100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 27Escribe y dibuja libremente. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 100% de los y niños/as encuestado, escriben y 
dibujan libremente muy satisfactoriamente, el 0% satisfactoriamente, el 
0% poco satisfactorio. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, escriben y 
dibujan libremente. 
100% 
0% MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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Cuadro N°.- 28Imita la escritura de los adultos mediante garabateos, 
respetando espacio, posición y dirección 
 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 98 2% 
SATISFACTORIO  2  0% 
POCO SATISFACTORIO  0  98% 
TOTAL        100       100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 28Imita la escritura de los adultos mediante garabateos. 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 2% de los y niños/as encuestado, imitan la escritura de 
los adultos mediante garabateos muy satisfactoriamente, el 0% 
satisfactoriamente, el 98% poco satisfactorio. Se puede interpretar que un 
98% 
2% 
Imita la escritura de los adultos mediante garabateos 
MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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alto porcentaje de niños/as, no imitan la escritura de los adultos 
respetando espacio, posición y dirección. 
 
Cuadro N°.- 29Realiza trazos simples (con líneas horizontales y 
verticales) 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 88          88% 
SATISFACTORIO 9 9% 
POCO SATISFACTORIO 3 3% 
TOTAL         100       100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 29Realiza trazos simples (con líneas horizontales y 
verticales). 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 88% de los y niños/as encuestado, realizan 
trazos simples con líneas horizontales y verticales muy satisfactoriamente, 
el 9% satisfactoriamente, el 3% poco satisfactorio. 
 
88% 
9% 3% 
MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, realizan 
trazos simples con líneas horizontales y verticales. 
 
Cuadro N°.- 30Puede cortar, dibujar, pintar y enhebrar 
OPCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 
MUY SATISFACTORIO 68 68% 
SATISFACTORIO                 17 17% 
POCO SATISFACTORIO 15 15% 
TOTAL 100 100% 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
Gráfico N°.- 30Puede cortar, dibujar, pintar y enhebrar. 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura en los niños y 
niñas de Primero de Educación General Básica de la Academia Militar General Miguel 
Iturralde N°2 de la Ciudad  de Quito, Parroquia de Tumbaco,  Año Lectivo 2010-2011. 
 
Análisis e interpretación 
 
De acuerdo con el 68% de los y niños/as encuestado, pueden 
cortar, dibujar, pintar y enhebrarmuy satisfactoriamente, el 17% 
satisfactoriamente, el 15% poco satisfactorio. 
 
Se puede interpretar que un alto porcentaje de niños/as, pueden 
cortar, dibujar, pintar y enhebrar. 
68% 
17% 
15% MUY SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
POCO SATISFACTORIO
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CAPÍTULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
CONCLUSIONES 
 
 Se observa que los niños y niñas tienen problemas en la 
dominancia lateral, lo que ocasiona temporalmente una dificultad 
para el desarrollo de actividades de la lectoescritura. 
 
 En su mayoría los docentes expresan que es importante la 
utilización de los pictogramas en el aprendizaje de la lectoescritura, 
los cuales sirven de apoyo para trabajar de una forma creativa e 
innovadora. 
 
 Los niños y niñas al realizar sus actividades, tienen ciertas 
complicaciones para  ubicarse en la hoja de trabajo, por lo que esto 
traerá   inconvenientes para el desarrollo de la lectoescritura. 
 
 Los padres y madres de familia no acostumbran leerles cuentos a 
sus hijos e hijas, por falta de tiempo, y esto se ha convertido en una 
gran dificultad, porque los padres juegan un papel importante para 
la estimulación de la lectoescritura. 
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RECOMENDACIONES 
 
En base a los resultados de la investigación se da las siguientes 
recomendaciones:  
 
 Se plantea que las personas que trabajan con niños de educación  
inicial, realicen actividades que estimulen la dominancia lateral, 
mediante ejercicios lúdicos, expresión corporal, motricidad fina y 
motricidad gruesa. 
 
 Se sugiere a los docentes la creación de pictogramas que llamen la 
atención de niños y niñas, de manera que aprendan a asociar la 
imagen con el texto.  Su utilización debe ser diaria. 
 
 Se aconseja la práctica de ejercicios con el cuerpo, trabajar 
nociones espaciales  que ayuden a desarrollar sus destrezas en el 
proceso de la  lectoescritura. 
 
 A los padres y madres de familia, se sugiere que empiecen a 
leerles cuentos a sus hijos e hijas a una edad temprana y que lo 
hagan de manera constante y divertida. 
 
 Elaborar una Guía de actividades que sirva de apoyo para los 
docentes que trabajan con niños y niñas de educación inicial. 
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CAPÍTULO VI 
 
LA PROPUESTA 
 
INTRODUCCIÓN 
 
El documento que se presenta a continuación constituye un gran 
trabajo especial en la enseñanza de la lectoescritura, el cual tiene como 
objetivo elaborar actividades que ofrezcan alternativas a los docentes de 
nivel inicial, para facilitar la lectoescritura  de una forma significativa.  
 
Uno de los elementos importantes para esta Propuesta es la 
disposición de los docentes, para poder poner en práctica diferentes 
actividades y la participación y compromiso de los padres, niños, quienes 
son protagonistas del logro del proceso de la lectoescritura; así como la 
organización de un ambiente que incite al niño a explorar y manipular 
textos de diversos estilos, entre ellos de tipo informativo, instruccional, 
narrativo y descriptivo.  
 
Los procesos de lectoescritura no se pueden promocionar 
desprovistos de contextos, si bien es cierto que los niños pueden llegar a 
aprender la sonoridad de todas las letras, no deja de ser más cierto, que 
al final no saben que dicen todos esos signos unidos fuera de contexto. 
Finalmente el llamado que hace esta propuesta es la búsqueda de 
conciencia y el lograr reflexionar acerca del momento y la adecuación de 
actividades.  
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La elaboración de actividades y trabajos propuestos en esta guía 
deben despertar en ustedes niveles de responsabilidad, constancia, 
exigencia, permitiendo una formación profesional de excelencia y 
comprometida para cambiar las realidades sociales, culturales y 
educativas; estar conscientes de que un gran porcentaje de niños y niñas 
requieren de nuestra formación profesional  para ampliar la cobertura de 
la educación inicial tanto en cantidad como en calidad. 
 
Si queremos una sociedad mejor, más justa, equitativa y solidaria el punto 
de partida será un niño/a feliz, explorador, espontáneo, curioso, capaz de 
imaginar, crear y recrear, capaz de expresar sus pensamientos y 
sentimientos, respetuoso del criterio ajeno, autónomo y seguro de sí 
mismo. Porque se siente se reconoce y acepta. (Geoconda Proaño). 
 
JUSTIFICACIÓN 
 
Con esta Guía se pretende que el docente  haga consciencia del 
papel que tiene como mediador en el proceso de enseñanza, para que 
oriente la interacción entre  la imagen, el texto y la dominancia lateral, 
transformándolo cuando la necesidad del niño lo requiere.  
 
Además, se pretende ofrecer actividades lúdicas y prácticas que 
proporcionen aprendizajes verdaderamente significativos, que contribuyan 
a la formación integral de niños, es decir se quiere contribuir a la 
consolidación de esquemas que faciliten su lectura y escritura.  
 
Las enseñanzas de la lectoescritura deben superar los límites y 
centrarse en los conocimientos y experiencias previas que trae el niño de 
su entorno social, de modo que el aprendizaje de la lectoescritura tenga 
una funcionalidad adecuada que contribuya a que los niños aprendan de 
una forma práctica y creativa, y  desarrollen las destrezas y habilidades. 
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Por otro lado, se hace necesario concientizar a los padres y 
orientarlos con respecto a la enseñanza de la lectura y escritura en su 
momento adecuado, pues generalmente ellos consideran que sería 
importante que los niños tengan bases cuando cursen la primaria. 
 
Por lo antes expuesto, se busca que los padres comprendan que la 
dominancia lateral es un paso  para lograr la introducción a la  
lectoescritura y de allí, la necesidad de brindar experiencias que nutran el 
desarrollo de las habilidades y destrezas. 
 
FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA 
 
El niño es un ser curioso por naturaleza, que está dispuesto a 
explorar todo lo que está en su entorno, constituidos por objetos, 
personas y cosas que propicien y generen experiencias de aprendizajes 
que contribuyan a su desarrollo integral. 
 
Cuando los infantes llegan al preescolar, formulan diversas 
preguntas que los motive a explorar el nuevo espacio físico en donde 
relacionan y asocian los conocimientos previos con los recientes, 
convirtiéndose el preescolar en un lugar magistral para el niño, pero en 
ocasiones los docentes no aprovechan el momento para brindar 
oportunidades significativas sino que se ofrecen actividades 
descontextualizadas , donde la enseñanza de la lectoescritura es 
desarrollada como un proceso mecánico y parcelado donde el niño debe 
aprender primero el garabateo, las letras luego las palabras, hasta lograr 
un descifrado convencional, que está divorciado del contexto del infante. 
 
Por otro lado,  muchos investigadores como" Ferreiro, Lerner y 
Teberoski (1991) han descubierto que los niños aprenden a leer y escribir, 
de la misma forman como se apropian del habla, en un sentido global". 
(pag. 145).  
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Las actividades de la lectoescritura tienen como objetivo estimular, 
incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y 
psicomotoras de niños y niñas en edad pre- escolar. 
El concepto de lectoescritura es la unión de dos términos que 
constituyen dos procesos íntimamente relacionados: la lectura y la 
escritura. Nos estamos refiriendo a dos actividades complejas cuyo 
aprendizaje resulta fundamental, ya que constituyen herramientas 
importantes para continuar aprendiendo. 
 
Este concepto incluye dos enfoques: uno referido al sujeto (niño y 
niña) y otro al educador y educadora. Desde el punto de vista del sujeto 
(niño y niña), se refiere a un estado general de desarrollo mental, 
conceptual, perceptivo y lingüístico que le permite aprender sin dificultad. 
Desde el punto de vista del educador y educadora, el término incluye las 
actividades o experiencias planeadas a fin de preparar al niño para que 
enfrente las distintas tareas que demanda la situación de aprendizaje. 
Contempla también la determinación del tiempo y la manera de enseñar 
ciertas actividades relacionadas con la maduración progresiva de las 
habilidades del niño. 
 
La lectoescritura estimula la evolución de las capacidades innatas 
del niño. Por esta razón debe ser progresivo, ya que brinda un adecuado 
y oportuno entrenamiento para desarrollar las habilidades y destrezas 
para futuros aprendizajes. Este proceso debe ser gradual y se recomienda 
planificar los pasos a seguir en el proceso de aprendizaje, es decir, se 
debe pasar de lo simbólico a lo representativo, de lo general a lo 
particular, de lo concreto a lo figurativo hasta llegar a lo abstracto. 
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Las actividades propuestas se presentan a modo de sugerencias 
para las educadoras e interventores en el trabajo pedagógico con niños y 
niñas en edad preescolar e inicios del proceso escolar. 
 
Entre las actividades que contempla esta Guía de la lectoescritura, 
encontraremos ejercicios tendientes a desarrollar funciones cognitivas 
como:  esquema corporal, dominancia lateral, orientación espacial, 
orientación temporal, percepción visual, percepción auditiva, ritmo, 
coordinación visomotriz, psicomotricidad, movilidad ocular, pictogramas. 
La secuencia de actividades puede ser graduada de acuerdo a las 
necesidades metodológicas de enseñanza del interventor que le permitan 
trabajar actividades presentes como: grafomotricidad, arabescos 
(ejercicios de trazados) y recorte,  auditivas (imagen acústica, conciencia, 
discriminación, asociación y memoria de los sonidos y las combinaciones 
que constituyen las palabras) y kinestésica (ejercicios y movimientos del 
cuerpo). 
 
Es importante abordar la enseñanza de las primeras letras y 
números, a través de las distintas modalidades perceptivas mencionadas, 
de éste modo se desarrolla e incorpora a los esquemas del niño los 
aprendizajes, por medio de la memoria y afianzamiento del lenguaje. 
 
OBJETIVOS 
Objetivo general 
 
Realizar una Guía de actividades que ofrezcan alternativas a los 
docentes de nivel inicial, para facilitar la lectoescritura de una forma 
significativa. 
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Objetivos específicos 
 
• Desarrollar actividades sobre la lectoescritura utilizando 
pictogramas, figuras, dibujo libre, trazos entre caminos y laberintos, 
relación imagen texto, lectura y escritura espontánea. 
 
• Reforzar la lateralidad a través de actividades que fortalezcan su 
mano dominante. 
 
• Involucrar a los docentes y  la familia en el proceso formador de 
sus hijos.  
 
 
CONTENIDOS DE LA PROPUESTA 
Estructurales 
Esquema corporal 
Dominancia lateral 
Orientación espacial 
Orientación temporal 
Percepción visual 
Percepción auditiva 
Ritmo 
Psicomotricidad 
 Motricidad gruesa 
 Motricidad fina 
Coordinación Visomotriz 
 Manipuleo 
 Picado  
 Rasgado 
 Trozado  
 Recortado con tijeras 
 Cocido 
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 Calcado 
 Dibujo 
 Modelado 
 Grafismo 
Movilidad ocular 
Pictogramas 
 Pictogramas Mi jardín 
 Pictogramas Mi cuerpo 
Actividades de aprestamiento 
 
Funcionales 
 
Esquema corporal 
 
Se lo define como una intuición global o conocimiento inmediato de 
nuestro propio cuerpo, tanto en estado de reposo como en movimiento en 
relación con sus diferentes partes y sobre todo con relación al espacio y 
con los objetos que nos rodean. 
 
Dominancia lateral 
 
Es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro. 
 
Orientación espacial 
 
Se refiere a la ubicación de su cuerpo en relación con las de otras 
personas, objetos que la rodean, ambiente próximo y espacio de su 
entorno.  
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Orientación temporal 
 
Habilidad para determinar los periodos de tiempo, día, semana, 
mes y hora. El niño y niña debe ser educado en relación al tiempo. En 
primer momento en discriminar y calcular el tiempo y en segundo conocer 
las horas, los días, las semanas, los meses y el año. Ser ordenado en 
tiempo y espacio se traduce en la escritura. 
 
Percepción visual 
Es la capacidad de recibir la impresión material de un estímulo y la 
toma de conciencia a nivel cerebral del mismo. 
 
Percepción auditiva 
 
Es el punto de partida de una buena discriminación y memoria 
auditiva, son susceptibles de estimulación y cambio mediante ejercicios  
en el periodo de aprestamiento. 
 
Ritmo 
Es la capacidad de sentir la fluidez que forma la vida, todo tiene 
ritmo, todo de mueve, el sentir pulsaciones, intervalos, duraciones, 
continuidad, pausas es ritmo. 
Gracias al ritmo el niño y niña tendrá la capacidad de utilizar su cuerpo 
como medio de expresión en el canto, en el baile. 
 
Psicomotricidad 
 
Es la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto 
intencional o significativo, para estimularlo o modificarlo utilizando como 
mediadores la actividad corporal y su expresión simbólica. 
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La psicomotricidad ocupa un lugar importante, ya que está totalmente 
demostrada que sobre todo en la primera infancia hay una 
interdependencia en los desarrollos motores, afectivos e intelectuales. 
 
Motricidad gruesa 
 
Engloba todos los movimientos, amplios, que resultan de procesos 
de maduración,  que permiten la sincronización de segmentos grandes, 
que se mueven de manera armónica para cumplir con un fin específico, 
en un tiempo y espacio estructurado. 
 
Motricidad fina 
 
Es la capacidad para utilizar los pequeños músculos con precisión 
y exactitud, la motricidad fina implica un nivel elevado de maduración  a 
nivel neurológico y óseo muscular, a más de un aprendizaje para la 
adquisición plena de cada una de sus aspectos. 
 
Coordinación visomotriz 
 
Es la interrelación de áreas como conocimiento visual, 
direccionalidad, orientación espacial, lateralidad, motricidad fina por ella 
deducimos que la coordinación visomotora es un proceso sensorio- motriz 
puro. 
Picado 
Agujerar o herir,  leve y superficialmente con instrumento punzante. 
Se considera que es un ejercicio inicial en el desarrollo de la coordinación 
visomotriz y sirve de base para ejercicios de mayor complejidad. 
 
Rasgado 
Es una actividad que se realiza con la mano a través de la pinza 
digital, se la realiza con diferentes tipos de papel. 
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Trozado 
Es una actividad prensora, se la realiza con los dedos pulgar e 
índice, ayuda a desarrollar la pinza digital. 
 
Recortado con tijeras 
 
Es una actividad de carácter  dinámico. Que requiere de 
movimientos bimanuales de amplitud variable, y que desarrolla 
especialmente la coordinación visomotora fina. 
 
Cocer 
Es una actividad de delicada coordinación 
 
Calcado 
Es una técnica que se lo realiza a través de la prensión de la mano 
donde se calca un dibujo exactamente al otro.  
 
Dibujo 
Es una forma de expresión donde se plasma lo que quiere expresar. 
 
Modelado 
Es una técnica que se lo realiza a través del contacto con 
diferentes materiales como: arcilla, plastilina, masa para crear distintas 
obras de arte. 
 
Grafismo 
Son gestos gráficos que adquieren significad y se convierten en 
lenguaje. 
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Pictogramas 
 
Es un gráfico que representa un objeto o un concepto, el signo o 
conjunto de signos, dibujos o escenas gráficas, que sustituyen algunas 
palabras en una narración. 
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Cuadro N°.- 31 ESQUEMA CORPORAL 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
ESQUEMA 
CORPORAL 
1  
 
 
 
 
 
 
Toma de conciencia del propio cuerpo, el conocimiento de su 
funcionamiento de las mismas. 
OBJETIVO: 
Buscar distintas posibilidades de movimiento en su cuerpo. 
ACTIVIDADES 
 
 Sentir, percibir, reconocer y nombrar las partes gruesas y finas del cuerpo 
utilizando diferentes texturas (cepillo, algodón, lija) 
 Acostado boca arriba con los ojos cerrados palpa y nombra las diferentes 
partes del cuerpo. 
 El /a niño/a nombra y mueve la parte del cuerpo solicitada. 
 Ejercicios en el espejo identificando las diferentes partes del cuerpo. 
 Puntear, delinear, segmentar, pintar y recortar en una hoja de papel los 
elementos gruesos y finos del cuerpo. 
 Dibujar la silueta del compañero. 
 Armar y desarmar rompecabezas de la figura humana. 
 Realizar la figura humana con diferentes materiales. 
 Completar la figura humana. Realizar un collage de la misma. 
 Aplicar diferentes estímulos, visuales, auditivos, olfativos, gustativos y 
táctiles. 
 Aprender canciones del cuerpo. 
 Realizar juegos de imitación, movimiento y gestos. 
 Mover el cuerpo con música, vivenciando todas las partes que se mueven. 
EVALUACIÓN: Reconocer su cuerpo. 
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Cuadro N°.- 32DOMINANCIA LATERAL 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
DOMINANCIA 
LATERAL 
2 Predominio de un hemisferio cerebral sobre otro. 
Una mala lateralización puede producir desordenes en la organización 
témporo espacial factor importante en el desarrollo de la escritura y el 
aprendizaje general. 
OBJETIVO: Reforzar la lateralidad. 
ACTIVIDADES 
 
Recomendaciones para su aplicación: Observar detenidamente con cuál de los dos lados 
del cuerpo el niño/a trabaja más en las diferentes actividades; la lateralidad se examina a 
nivel de ojo, oído, mano y pie. 
Dominancia auditiva 
 Escuchar un reloj, un teléfono, un caracol, un secreto 
      Dominancia manual (Realizar con la mano dominante. 
 Borrar, utilizar tijeras, pintar dibujar garabatear, escribir. 
 Peinarse 
 Simular el aseo del baño  
 Botear una pelota. 
 Dar cuerda a un reloj 
 Exprimir una pelota pequeña de esponja, manipular pinzas para la ropa, jugar con 
bolitas. 
 Lanzar pelotas de diferente tamaño y en distintas direcciones. 
   Dominancia del pie 
 Patear 
 Empujar con la punta el pie a lo largo de una línea dibujada en el piso 
 Saltar en un pie 
 Conducir una pelota con el pie en diferentes direcciones. 
EVALUACIÓN: Identificar el lado izquierdo y derecho 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura. 
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Cuadro N°.- 33ORIENTACIÓN ESPACIAL 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
ORIENTACIÓN 
ESPACIAL 
3 Es la actitud para construir una representación mental y poder 
delimitar la posición de un objeto respecto a las diferentes espaciales 
que se dan en grupos opuestos y en el siguiente orden: arriba-abajo, 
dentro-fuera, delante-atrás, cerca-lejos. 
OBJETIVO: Conocer el espacio gráfico. 
ACTIVIDADES 
 
     Relaciones con su propio cuerpo 
 Tocarse la parte de arriba o de debajo de su cuerpo. 
 Señalar los elementos que se encuentran adelante y atrás, cerca-lejos, dentro-fuera 
del cuerpo. 
     Relaciones de cuerpo con objetos exteriores 
 Colocarse arriba o abajo de la mesa 
 Situarse delante o detrás de un compañero 
 Indicar los objetos que se encuentran cerca o lejos con relación a su persona. 
     Relación de objeto-objeto 
 Colocar un lápiz o cualquier objeto arriba- abajo, dentro-fuera, derecha-izquierda de 
una canasta, cartera. 
      Derecha-Izquierda 
 Encontrar la simetría en su propio cuerpo, reconocer las partes derecha e izquierda 
de su propio cuerpo. 
 Ubicar al niño frente al espejo e identificar las partes de su cuerpo 
 Identificar los elementos del cuerpo de la parte derecha o izquierda 
 Reconocer la parte derecha e izquierda ante órdenes simples: levanta tu mano 
derecha, tócate la oreja izquierda 
 Con los ojos vendados pedir al niño que ubique objetos que están a su derecha o 
izquierda. 
 En una figura humana dibujada de espaldas identificar los diferentes segmentos 
derechos o izquierdos de acuerdo a una orden dada. 
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 Mover el pie ante diferentes órdenes 
 Acostarse sobre el lado derecho o izquierdo 
 Aplicación de derecha e izquierda en gráficos. Ej. Pinta la manzana que está a la 
derecha del árbol. 
EVALUACIÓN: Ubicarse en el espacio gráfico. 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
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Cuadro N°.- 34ORIENTACIÓN TEMPORAL 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
ORIENTACIÓN 
TEMPORAL 
4 Es la habilidad para determinar los periodos del tiempo. 
Las primeras localizaciones son: día-noche, antes-después; mañana-
tarde, noche; hoy-ayer, mañana, días de la semana, meses del año. 
OBJETIVO: Identifique los diferentes periodos 
ACTIVIDADES 
 
 Elevar los brazos al mismo tiempo 
 Elevar un brazo después la pierna 
 Antes levanto mi mano, luego toco mi cabeza 
 Preguntas relacionadas con la vida diaria (hoy, mañana, tarde, noche) 
 Utilización de recursos como el sol, la luna, las estrellas para identificar el día, la 
noche. ¿Cuándo dormimos?  ¿Cuándo desayunamos? 
 Memorizar en orden los días de la semana 
 Relacionar los estados del tiempo, características climáticas, ropas, alimentos propios 
de una determinada estación. 
 Relacionar los meses del año con fechas importantes 
 Utilizar adecuadamente el calendario 
 Caminar a diferente ritmo y discriminar el tiempo: lento, rápido, normal utilizando el 
tambor, palmadas, pandereta. 
     EVALUACIÓN: Reconocer los distintos tiempos 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
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Cuadro N°.- 35PERCEPCIÓN VISUAL 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
PERCEPCIÓN 
VISUAL 
5 Es la facultad de reconocer y discriminar. La percepción visual no es solo 
poder mirar los objetos, sino poder diferenciarlos por su forma, color, 
tamaño y posición.  
OBJETIVO: Utilizar la percepción visual en el proceso de la lectoescritura 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Cada noción se deberá trabajar independientemente 
 Parear objetos que sean del mismo color, tamaño, forma y posición 
 Agrupar objetos que sean del mismo color, tamaño, forma y posición 
 Identificar objetos del mismo color, tamaño, forma y posición en el aula, en revistas, en la 
calle, en láminas. 
 Aplicar las nociones en actividades como: colorear, rellenar, cortar. Ej. Colorea el árbol de 
color verde, rellena un corazón con color rojo. 
 Nominar objetos con las nociones aprendidas. Ej. ¿De qué color es la manzana? ¿Qué 
forma tiene una llanta? 
EVALUACIÓN: Discriminar objetos por medio de la percepción visual. 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
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Cuadro N°.- 36 PERCEPCIÓN AUDITIVA 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura. 
 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
PERCEPCIÓN 
AUDITIVA 
6 Es la habilidad para percibir, comprender y responder a los estímulos 
auditivos; es de gran importancia para lograr una correcta articulación 
del lenguaje y la lectoescritura. 
OBJETIVO: Desarrollar la percepción auditiva 
ACTIVIDADES 
 
DISCRIMINACIÓN AUDITIVA 
 Con los ojos vendados el niño buscará y se dirigirá a la fuente sonora. 
 Reconocer sonidos 
 De la naturaleza: viento, lluvia, trueno 
 Del cuerpo: estornudar, toser, voces, aplausos, cantos. 
 Producidos por los animales: perro, vaca, caballo 
 Cotidianos: teléfono, timbre, reloj, artefactos eléctricos. 
 De medios de transporte: carro, tren, avión 
 Reconocer la voz de diferentes compañeros 
 Discriminación de vocales y consonantes. Escucha atentamente, repite y dime si son 
iguales o no. 
 Diferenciar entre el ruido y el silencio 
 Fuerte-débil 
 Grave-agudo 
 Rápido- lento 
EVALUACIÓN: Discriminar sonidos 
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Cuadro N°.- 37RITMO 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura. 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
RITMO 7 Imitación de estructuras rítmicas simples: palmada- 
palmada; palmada-silencio-palmada; palmada-palmada-
silencio-palmada. 
OBJETIVO: Jugar al ritmo 
ACTIVIDADES 
 
 Trabaja con gráficos o claves rítmicas 
 Repetir modelos rítmicos: con palmadas, con el pie, golpes en la mesa, 
instrumentos musicales 
 Escuchar sonidos de letras y formar palabras 
 Escuchar palabras y decir el número de letras que las forman 
 Componer y descomponer sílabas, palabras y oraciones 
 Deletrear palabras 
 Decir palabras diferentes que empiecen con un mismo sonido 
 Deletrea una palabra e ir omitiendo la última letra secuencialmente. Deletrea la 
palabra Ecuador.  E- c-u- a- d- o- r. Ahora omite la última letra E c u a d o  
 Completar verbalmente una palabra: Ej. maña……; cami…..; peri….; prime…. 
EVALUACIÓN:  Discriminar sonidos 
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Cuadro N°.- 38 PSICOMOTRICIDAD 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
PSICOMOTRICIDAD 8 Es una función básica que mediante el movimiento 
promueve el conocimiento y el uso del cuerpo, y su 
relación con los demás. 
OBJETIVO: Realizar ejercicios para mejorar la motricidad 
ACTIVIDADES 
a) MOTRICIDAD GRUESA 
Es el movimiento que va dirigido a todo el cuerpo, que implica movimientos amplios y globales 
que comprometen las partes gruesas del cuerpo. 
 Rodar libremente, con obstáculos, con los ojos cerrado, dirigiéndose a un sonido en 
diferentes superficies como colchonetas, alfombra, pasto 
 Arrastrado y gateo: hacia los costados, hacia adelante-atrás 
 Caminar hacia atrás – delante, a los lados siguiendo órdenes, en punta de pies. 
 Subir y bajar gradas, hacia atrás hacia adelante  
 Correr en forma lenta y rápida en diferentes direcciones en zig-zag 
 Bailar en forma libre a diferentes ritmos 
 Desarrollar juegos tradicionales 
 Actividades deportivas 
 Ejercicios de equilibrio: pararse en puntillas, en un solo pie durante un tiempo determinado. 
a) MOTRICIDAD FINA 
Comprende todas aquellas actividades del niño, que necesitan de una precisión y un elevado nivel 
de coordinación. Los aspectos que comprenden son: coordinación viso motriz, motricidad gestual, 
motricidad facial, motricidad fonética. 
EVALUACIÓN: Ejecutar actividades que desarrollen la motricidad fina y gruesa 
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Cuadro N°.- 39COORDINACIÓN VISOMOTRIZ 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
COORDINACIÓN 
VISOMOTRIZ 
9 Habilidad para coordinar músculos finos, como los que se requieren 
en tareas que implican utilización de mano-ojo 
OBJETIVO:  Realizar trazos ubicándose en el espacio 
 
ACTIVIDADES 
 
     Manipuleo 
 Ejercicios con pelotas: botear, pasarla de una mano a otra, lanzarle al aire y recogerla, 
lanzar contra la pared a diferentes distancias, encestar, tiro al blanco 
 Amasar plastilina o harina con los dedos 
 Enhebrar agujas, ensartar cuentas, botones, fideos 
 Sacar y meter objetos en un recipiente utilizando la pinza digital 
 Encajado y plantado e figuras. 
 Dibujar figuras geométricas y hacer que el niño siga con su dedo la trayectoria de las 
diversas formas. 
 Reproducir modelos 
 Trazado de líneas en caminos de diferentes grosores, formas y direcciones 
 Resolver laberintos 
 Unión de puntos sobre líneas guías en diferentes direcciones y distancias. 
PICADO 
 Picado libre 
 Picado con límites 
 Picado sobre líneas en diferentes direcciones 
 Picado sobre figuras y formas 
 Aplicación del picado 
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RASGADO 
 
 Rasgado libre o espontáneo 
 Rasgado y pegado: con límites, sobre líneas en diferentes direcciones, figuras y formas 
 Aplicación del rasgado 
     TROZADO 
 Se inicia con trozos grandes y se va graduando hasta llegar a muy pequeños 
 Trozado libre o espontáneo 
 Trozado y pegado: con líneas, sobre líneas, en diferentes direcciones, figuras y formas  
 Aplicación del trozado 
     RECORTADO CON TIJERAS 
 Recortar a dedo: líneas rectas, curvas, mixtas, formas, figuras 
 Manejo adecuado del uso de las tijeras 
 Corte libre sobre distintos materiales: papel, telas, cartón 
 Cortes en flecos 
 Cortes entre caminos: rectos, curvas, quebrados, formas geométricas  
 Corte sobre líneas: rectas, curvas, quebradas, siluetas y formas. 
 Aplicación del recortado 
     COCIDO 
 Se inicia con perforaciones en cartulina, papeles, telas 
 Pasar lana con diferentes puntos, direcciones, materiales, siluetas 
     CALCADO 
 Calcado de líneas rectas, curvas, quebradas 
 Calcado de siluetas y diversas siluetas 
     DIBUJO 
 Dáctilo pintura 
 Trazado de líneas en diferentes direcciones 
 Uso de los lápices de colores en forma espontánea, semidirigida y dirigida 
 Contorneado de figuras y siluetas. Coloreado de las mismas con crayones, pinturas 
 Trazado de formas geométricas 
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Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Punteado 
 Iniciación al manejo del pincel 
 Empleo de esmaltes, barnices de diferentes colores y sobre distintos materiales 
 Utilización de témperas 
     MODELADO 
 (Plastilina, arcilla, masa de harina) 
 Modelado libre 
 Imitación de figuras y formas geométricas simples  
 Creatividad 
     GRAFISMOS 
 Ejercicios previos a la escritura 
EVALUACIÓN: Realizar ejercicios de preescritura. 
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Cuadro N°.- 40MOVILIDAD OCULAR 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
 
 
 
 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
MOVILIDAD OCULAR 10 Ayuda a desarrollar la percepción visual a través de pictogramas 
OBJETIVO: Desarrollar la percepción visual 
ACTIVIDADES 
 
 
 Nombrar los dibujos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 
 Leer las oraciones guiándonos por las imágenes 
 En los cuadrados dibuja los objetos que te va nombrando tu maestra iniciando de izquierda a derecha 
EVALUACIÓN: Desarrollar la atención del niño 
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Cuadro N°.- 41 LECTOESCRITURA APRENDO CON PICTOGRAMAS 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
 
 
 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
LECTOESCRITURA 
APRENDO CON 
PICTOGRAMAS 
11 Acercar al niño a la lectura y escritura a través de 
pictogramas. 
OBJETIVO: Despertar el interés de la lectura a través de 
pictogramas 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 
 Lectura de imágenes y de palabras 
 Jugamos con las palabras, las palabras que suenan como, que dicen lo 
contrario que dicen lo mismo. 
 Asociación de palabras y dibujos 
 Descubrir en los pictogramas: conceptos básicos, cuantificadores y números 
 Diálogo sobre el vocabulario de los pictogramas. 
 
 
EVALUACIÓN: Leer con pictogramas 
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CUADRO N°.- 42LECTOESCRITURA PICTOGRAMAS MI JARDÍN 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
LECTOESCRITURA 
PICTOGRAMAS MI 
JARDÍN 
12 Conocer los objetos que hay en su aula de clase 
OBJETIVO: Nombrar objetos del aula 
ACTIVIDADES 
 
 
 Identificación de objetos y materiales del aula y del patio 
 Hábitos dentro del aula: colgar abrigos y mochilas, jugar con otros niños.  
 
 
EVALUACIÓN: identificar los objetos que hay en el aula 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
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Cuadro N°.- 43 LECTOESCRITURA PICTOGRAMAS DEL CUERPO 
ACTIVIDAD N° UTILIDAD PARA EL APRENDIZAJE 
LECTOESCRITURA 
PICTOGRAMAS DEL 
CUERPO 
13 Reconocimiento de los sentidos y sus funciones 
OBJETIVO: Reconocer las funciones que realizan los sentidos 
ACTIVIDADES 
 
 
 
 Identificación de los distintos elementos de la cara 
 Realización de hábitos de higiene 
 
 
 
EVALUACIÓN: identificar las partes del cuerpo 
 
 
Elaborado por: CARRERA Mónica 
Estudio sobre: La dominancia lateral en el proceso de la lectoescritura.  
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Actividad N°.- 1PICAR SOBRE LAS LINEAS RECTAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica
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Actividad N°.- 2PICAR SOBRE LÍNEAS CURVAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 3PICAR SOBRE LAS LÍNEAS MIXTAS. 
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Elaborado: CARRERA Mónica 
Gráfico N°.- 31 PICAR LAS FIGURAS GEOMÉTRICAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica
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Gráfico N°.- 32PICAR EL ÁRBOL. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
Cuadro N°.- 44RASGAR PAPEL DE UNA REVISTA Y PEGAR DENTRO DEL CUADRO 
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Elaborado: CARRERA Mónica 
GRAFICO N°33 
RASGAR Y PEGAR PAPEL AZUL EN EL CUADRADO Y ROJO EN EL CÍRCULO 
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Elaborado: CARRERA Mónica 
Gráfico N°.- 33RASGAR Y PEGAR PAPEL COMETA DE COLORES EN LA GALLINA. 
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Elaborado: CARRERA Mónica 
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Gráfico N°.- 34RASGAR Y PEGAR PAPEL EN LA ZANAHORIA. 
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Elaborado: CARRERA Mónica 
Gráfico N°.- 35RASGAR Y PEGAR PAPEL DE COLORES EN LA CASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Cuadro N°.- 45TROZAR Y PEGAR TROZOS GRANDES DE PAPEL EN EL CUADRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Gráfico N°.- 36TROZAR Y PEGAR PAPEL DE COLOR ROJO EN LA FRESA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Gráfico N°.- 37TROZAR Y PEGAR PAPEL EN EL CORAZÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
Cuadro N°.- 46RECORTAR CON LOS DEDOS POR LAS LÍNEAS 
 126 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
Cuadro N°.- 47RECORTAR  CON LAS TIJERAS LAS LÍNEAS HORIZONTALES 
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Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 4RECORTAR CON TIJERAS LAS LÍNEAS CURVAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica
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Gráfico N°.- 38 RECORTAR POR LA SILUETA EL AVIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 5PUNZAR EN LOS PUNTOS Y COSER SOBRE ELLOS CON UNA AGUJA ENHEBRADA CON LANA 
DE COLOR. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Gráfico N°.- 39PUNZAR Y COSER CON UNA AGUJA ENHEBRADA 
CON LANA DE COLORES EL PATO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica
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Gráfico N°.- 40PUNZAR Y COSER CON UNA AGUJA ENHEBRADA CON LANA DE COLORES LA CASA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA  
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Gráfico N°.- 41PINTA CON TUS DEDITOS LA PERA. 
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Elaborado: CARRERA Mónica 
 
Gráfico N°.- 42PINTA CON TUS DEDITOS LA MANZANA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónic
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Actividad N°.- 6SIGUE LA MUESTRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 7SIGUE LA MUESTRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 8SIGUE LA MUESTRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Gráfico N°.- 43UNE CON UNA LÍNEA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 9REPISA LAS LÍNEAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 10REPISA LAS LÍNEAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 11COMPLETA EL EJERCICIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Actividad N°.- 12COMPLETA EL EJERCICIO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica
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Gráfico N°.- 44 COLOREA LA RANA CON PINTURA VERDE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Gráfico N°.- 45 PINTA CON ACUARELAS LA TORTUGA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Gráfico N°.- 46PINTA CON CRAYONES LA PIÑA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica
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Pictograma N°.- 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Pictograma N°.- 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica
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Pictograma N°.- 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Pictograma N°.- 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Pictograma N°.- 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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Pictograma N°.- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado: CARRERA Mónica 
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